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ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE
No.3OBB/83 2, rue Ravenstein
Brussels, 20 June 1-gB3




Subject : Index to the Economic and Soclal Committee
I have pleasure in forwarding herewith the first edition
of the INDEX to the Economic and Social Committee.
This document contains updated LISTS of members of the
committee, the Bureau, the Groups and the sections, together with
a GUIDE to the members by nationality with their qualifications
transl-ated into the seven Community languages.
I hope this will be of use to you.







ALFABETISK FORTEGNELSE OVER UDVALGETS MEDLEMMER .. . ...,..(med oplysing om hverv, medlemsland, gruppemedlemskab og udnrvnelsestidspunkt)
AF'DELINGERNES SAMMENS,{TNING(efter gruppe og nationalitet)
GRUPPERNES SAMMENS,{TNING 4t_45(Arbejdsgivergruppen (l), Arbejdstagergruppen (ll) og Gruppen andre interesser (lll)
I-ORTEGNELSE OVER UDYALGETS MEDLEMMER.. 47-68















ALPHABETISCHES VERZEICHNIS DER MITGLIEDER DES AUSSCHUSSES
lmit Qualifikationen, Herkunftsland, GruppenzugehÒrigkeit und Tag der Ernennung)
ZUSAMMENSETZUNG DER FACHGRUPPEN(nach Gruppen und StaatsangehÒrigkeit)





VERZEICHNIS DER QUALIFIKATIONEN DER MITGLIEDER DES AUSSCHUSSES(7 Sprachen)
(zusammengestellt nach StaatsangehÒrigkeit)
G ENERALSEKRETARIAT DES AUSSCHUSSES
TIEPIEXOMENO
TIPOEAPEIO THE OKE
AAOABHTIKOX KATAAOIOE TON MEA§IN THE OKE(pe ttg tòtdrqteq, rr1 lrilpo npoél,euoqq, trlv opdòo Kor rnv npspoprlvio òropropo6)
EYNOEEH TQN TMHMATON ....(xatri opri6o Kcrr e0vt16rqro)





KATAAOIOE t6v pei"drv trlq OKE pe riq tòiot4téq touq
(7 yl.drooeq)(rotoXrbproq rord e0vtr6trlto)
TENIKH TPAMMATEIA THE OKE
CONTENTS
THE COMMITTEE BUREAU
ALPHABETICAL LIST OF COMMITTEE MEMBERS(with qualifications, Member State, group and date of appointment)
SECI'ION MEMBERSHIP(by Group and nationality)

















LIST OF QUALIFICATIONS OF THE COMMITTEE MEMBERS ... .. 47-68(7 languages)(broken down by nationality)
GENERAL SECRETARIAT OF THE COMMITTEE 69
SOMMAIRE
BUREAU DU COMITÉ
LISTE ALPHABÉTIQUE DES MEMBRES DU COMITÉ(avec qualifications, pays d'appartenance, groupe et date de nomination)
COMPOSITION DES SECTIONS(par groupe et nationalité)






RÉPERTOIRE DES QUALIFICATIONS DES MEMBRES DU COMITÉ(7 langues)
(membres répartis par nationalité)
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU COMITÉ
SOMMARIO
UFFICIO DI PRESIDENZA DEL COMITATO
ELENCO ALFABETICO DEI MEMBRI DEL COMITATO(qualifiche, Stato e gruppo di appartenenza, data di nomina)
COMPOSIZIONE DELLE SEZIONI(per gruppo e nazionalità)





REPERTORIO DELLE QUALIFICHE DEI MEMBRI DEL COMITATO(7 lingue)(membri ripartiti per nazionalità)
SEGRETARIATO GENERALE DEL COMITATO
INHOUD
BUREAU VAN HET COMITE
ALFABETISCHE LIJST VAN DE LEDEN VAN HET COMITE(met hoedanigheden, land van herkomst, groep en datum van de benoeming)
SAMENSTELLING VAN DE AFDELINGEN(per groep en nationaliteit)






LIJST VAN DE HOEDANIGHEDEN VAN DE LEDEN VAN HET COMITE
(7 talen)(leden ingedeeld naar nationaliteit)























for Det okonomiske og sociale Udvalg
(Forste prresidium i syvende 4 ànige mandatperiode)
( r982- 1984)
PRASIDIUM
des Wirtschafts- und Sozialausschusses
(Erstes Pràsidium der siebten Mandatsperiode)
(1e82-1984)
fIPOEAPEIO
trlq Otrovoprrqq ror Kotvrovrrrlg Enttponrlg.(IIpritttl òretio tqq ÉBEoprìq rerpo€rouq nepr6òou)
( 1982-1984)
IìUREAU
of the Economic and Social Committee(First two years of the seventh four-year period)
( 1982-1984)
IIUREAU
du Comité économique et social
(Première période biennale du septième exercice quadriennal)
(t982- r984)
TJFFICIO DI PRESIDENZA
del Comitato Economico e Sociale(Primo periodo biennale del settimo esercizio quadriennale)
( r982-1984)
I}UREAU
van het Economisch en Sociaal Comité
(Eerste tijdvak van de zevende mandaatsperiode)
(1e82- le84)
(*) Grupper - Gruppen - Opriòrg- Groups - Groupes - Gruppi - Groepen
I ARBE.IDSGIvERI' - ARUIiI'l SGEBER - EPIO^OTEE - EMPLOYERS - EMPLOYI:URS - DATORI Dl LAVORO - WERKGEVERS
Il ARllh.lDSTA(ìERE - ARBEI'INtHMER - EPTATE' - WORKERS - TRAVAILLEURS - I.AVORATORI - wERKNEMERS
lll ANDREINTERESSER-VERSCHllrDtlNtrlNl'EIìESSEN-^IAOOPE»^PAETHPIOTHTEE-VARIOUSINTI:RESTS-AC]'lVITÉS
DIVERSI:S - ATTIVITA DIVI:RSI- - DIVERSE WERKZAAMHEDEN
(**) Om medlemmernes erhverv, sc 
"Mcdlemsliste med biografiske oplysninger.. (s. l2 ff.)
Auskùnfte ùber die berufliche Tàtigkeit der Mitglieder, siehe ,,Verzeichnis der Mitglieder mit biographischen Angaben' (S. l2 ff).
I-to tLg enayyeLpotrréq 6pcotrlptrirqteq trov pelov rou npoe6p€iou p)'. tov .rorril,olo trov pe),dlv pe prolporptrd ororle(o". (oel,iòa l2 rar
cz6peve6)
lìorinformationaboutmembers-prolèssi«rnal activities-see"Listof mernberswithbiographical details"(page l2&seq.).
Pourlesactivitésprofèssionnellesdcsmembresclubureau.voir.Listealphabétrc;uedesmembresavccnoticebiographiquc.(pagel2etsuivantes).
Perleattivitàprofessionali dermenrbrrdcll'ufficrodrpresidenza:clr..Elencorrlfabeticodgi memhri edati biograficl"(pag. l2eseguenti).
Voor de beroepswerkzaamhedcn van de lcden, zie ,,Lijst van de leden en biogrirfische gegevens" (bl. l2 e.v.).
PR,.€SIDIETS MEDLEMMER EFTER NATIONALITET OG EFTER GRUPPER(*)
MITGLIEDER DES PRÀSIDIUMS NACH STAATSANGERÒRIGKEIT UND GRUPPEN(*)
TIINAKAE TON ME^ON TOY TIPOEAPEIOY KATA EONIKOTHTA KAI KATA TMHMA(*)
LIST OF BUREAU MEMBERS BY NATIONALITY AND BY GROUP(*)
MEMBRES DU BUREAU nÉpnnrrs pAR NATIoNaurÉ ET pAR GRoupE(*)
MEMBRI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA RIPARTITI PER NAZIoNAUTÀ E PER GRUPPI (*)

































































































Danmark BREITENSTEIN JAKOBSEN 2





France CEYRACPRÉSIDENT SOULAT BURNEL 3
I reland LOUCHREY MURPHY 2
Italia MASPRONE CAVAZZUTI RAINERO 3
Luxemboug SCHNEIDER BERNS 2
Nederland NOORDWAL HILKENS 2
United
Kingdom POETON JENKINS STORIE.PUGH 3
8 8 8 24
l0
ALFABETISK FORTEGNELSE OVER DET OKONOMISKE OG SOCIALE UDVALGS
MEDLEMMER med oplysning om hverv, medlemsland, gruppemedlemskab og udnrevnelses-
tidspunkt
ALPHABETISCHES VERZEICHNIS DER MITGLIEDER DES WIRTSCHAFTS- UND
SOZIALAUSSCHUSSES mit folgenden Angaben: Qualifikationen, Herkunftsland, Gruppen-
zuhÒrigkeit und Tag der Ernennung zum Ausschussmitglied
AAOABHTIKOE KATAAOIOX TON MEAON THT OIKONOMIKH» KAI KOINQNIKH»
EnITPOIHI nou rept]"uppdver rrq tòrorrltÉq rouq, ul yapa npoÉ],euor1C, rIV opriòo orqv onoto
ovr'1rouv Kor rnv qpEpotl1V[o òropropo6 touq roq ouppo6].olv tr'1q OKE
LIST IN ALPHABETICAL ORDER OF THE MEMBERS OF THE ECONOMIC AND SOCIAL
COMMITTEE with qualifications, member state, group and date of appointment to the Committee
LISTE ALPHABÉTIQUE DES MEMBRES DU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL AVCC:
qualifications, pays d'appartenance, groupe et date de nomination en qualité de membre du Comité
ELENCO ALFABETICO DEI MEMBRI DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE loro
qualifiche, Stato e gruppo di appartenenza nonchè data di nomina in qualità di membro del Comitato
ALFABETISCHE LIJST VAN DE LEDEN VAN HET ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE
met: hoedanigheden, land van herkomst, groep en datum van de benoeming tot lid van het Comité
ll
(t) Grupper - Gruppen - Opriòe6 - Groups - Croupes - Gruppi - Groepen
I ARBEJ DSGI VERNE - ARBEITSC EBER - EPTOAOTE». EMPLOYERS . EMPLOYEURS . DATORI DI LAVORO . WERKGEVERS
II ARBEJDSTAGERNE. ARBEITNEHMER. EPTAZOMENOI. WORKERS. TRAVAILLEURS. LAVORATORI . WERKNEMERS
III ANDRE INTERESSER - VERSCHIEDENE INTERESSEN - AIAOOPEE APA»THPIOTHTEE. VARIOUS INTERESTS - ACTIVITÉS
DIVERSES -ATTIVITÀ DIVERSE - DIVERSE WERKZAAMHEDEN
(**) Af tekniske grunde har vr ikke kunnet opregne alle medlemmernes hverv. Vi har udvalgt de hverv. som forekom os mest reprEsentative.
(**) Aus praktischen Grirnden war es uns unmòglich, alle Qualilikationen der Mitglieder aufzufiihren. Die getroffene Ausrvahl beschrànkt sich auf die
am meisten repràsentative Funktion.




(les) fonctron(s) retenue(s) la (les) plus représentative(s).
(r* )Per ovvi motivr materiali non è stato possibile specificare tutte le qualifiche dei Consiglieri. È stata scelta la (le) lunzione(r) ritenuta(e) più












































Andrea AMATO II Conlèderazrone generale ita-
liana del lavoro "c.G.1.L."Corso d'ltalia. 25




Poul ANTONSEN I Direktor
Bryggerifore n i ngen
Frederiksberggade I I
DK - 1459 KOBENHAVN K
T.: (0f ) 12.62.41
DANMARK 23.06.82
Dott. Romolo ARENA I Presidente della
FINSI DE R internazionale




Rue de la Loi, 99-l0l (Bte t0)






I Presidente del Comitato del-




I - r0125 TORTNO






III llp6eòpoq fevrr{q Iu-
vol-roorrovòioq AyporrK6v
Eu).ì.6yov E),),dòo6
Président de la Confédéra-
tion Générale des Assocra-








Danilo BERETTA II Presidente della Federazione
dei lavoratori delle Industrie
chimiche della Confedera-









Ulrrch BERGER III Stellvertretender Bundesvor-





D - 4006 ERKRATH 2
T.: (02 104) 469.17 (priv.)(0228)8ll.l0l (Btiro -
DBB Bonn)





René BERNASCONI III Président de Ia Confédéra-
tion Générale des Petites et
Moyennes Entreprises(C.G.P.M.E.);
Vice-Président du Conseil
économique et social frangais
l, Av. du Général de Caulle
Terrasse Bellini


























D - 6000 FRANKFURT,/
MAIN 93







R. BODDY II Ceneral Secretary of the
National Union of Agricul-
tural and Allied Workers;




308 Gray's Inn Road







René BONETY II Expert du service écono-




8ème étage - App. n' I
F - 75020 PARIS




II Délégué Natronal de la Con-
fédération Frangaise de I'En-
cadrement (C.G.C.);




30, rue de Gramont
F - 75002 PARIS
T.: ( l) 261.81.76
FRANCE 2t.09.82
Jean BORNARD II Président de la Confédéra-
tion frangaise des travailleurs
chrétiens (C.F.T.C.)
"C.F.T.C."
13, rue des Écluses St-Martin
F - 75483 PARIS CEDEX IO
T.: (l) 205.79.66 (bureau)
(3) 470. I 4.00 (privé)
FRANCE t 7.05.66
C.A. BOS III Burgemeester van Katwijk Nieuw Duinweg, l0
NL - 2224 EC KATWIJK.ZH






Edouard BRASSIER III Secrétaire Genéral de la Fé-
dération Nationale de la
Mutualité frangaise
(F.N.M.F.)
Membre du Comité Nati-










I Etòrr{ Erippou},o6 triq, Evtir-
oeroq EÀÀ11v<ov E gorl,rotrilv















Finn BREITENSTEIN I Kontorchef, cand. polit. ln-
dustriràdet, afdeling for in-
ternationale anliggender
H.C. Andersens boulevard l8
DK - 1596 KOBENHAVN V




Walter BRIGANTI III Membro del Consiglio di
Presrdenza della l-ega Na-




I - 00168 ROMA
l'.: (6) 84.13.71
1'elex: 6t 1346




B - IOOO BRIJXELLES
ITALIA 2t.09.82












Roger BURNEL III Président de I'Union natio-
nalc des Associations fami-
liales (U.N.A.F.):
Membre du Bureau du Con-
seil économique et social
franQais
10, rue Choron
F - 75009 PARIS






III Premier Vrce-président de
l'Assemblée permanente des
chambres d'agriculture ;





"A.P.C.A."Dir. Afl. Europ. et Intern.
9, avenue Georges V
F - 75008 PARIS
T.: (t) 723.55.40
2. Leschelle












D - 5000 KoLN I





John F. CARROLL II Presrdent, Irish Transport
and General Workers Unions(r.T.G.W.U.)
"LT.G.W.U."
Liberty Hall







Donal CASHMAN III President,





IRL - DUBLIN I2
T.: 50.20.07 (priv.)









r - 00r98 RoMA
T.: (6) 84.731
2. Viale Marelli 497| - 20099
SESTO SAN GIOVANNI







I Président d'honneur du Con-
seil National du Patronat
Franqais (C.N.P.F.);
Président d'honneur de
I'Union des Industries Métal-
lurg.iques et Minières ;
Membre du Conseil écon-
omique et social frangais;
Président de la Chambre de




















ttro6 Xu),tr 6you Xiou
Conseiller d'Organisation
de Coopératives;




























Armand COLLE II Nationaal Voorzitter der





B - 9OOO GENT
T.: (091) 22.51.51



















Henry CURLIS, Mllll ll Past President of the Irish
Congress of Trade Unions(lcTU)
99, Sicily Park
BELFAST BT IO OAP
Northern lreland/
United Kingdom




II Eròrr6q I6ppouì.og t1q I-e-
vtrr19 Euvopoonovòtog Ep-
yotrirv Eì"}.«iòog (I-.E. E.E.)
Conseiller spécial à la Con-













Bureau de liaison de Bruxelles
50, av. de Cortenberg










Mél.oq rqg Evriroerog E(c-
yoy6tov Ilrepiog rot MÉl.oq
rou Epnoptrori rot Btorel-
vtrori Errpel,lrqpiou
Conseiller d'Entreprises ;
Membre de I'Union des Ex-
portateurs de Pierias et de la








T.: 88.21.468 - 88.31.698




Clément DE BIEVRE I Ere-Directeur van het Ver-

















Jacques DE BRUYN III Conseiller général honoraire
de I'Association belge des
banques
c/o Fonds paritaire de
formation professionnelle
Rue des Colonies, 54




Georges DEBUNNE(*) il Ere-A lgemeen secretaris van















D - 5I7O JÙLICH I





Michel DE CRAVE II Conseiller au service d'étude
de la Confédération des
syndicats chrétiens de Bel-
gique (CSC)
t.
l2l, rue de Ia Loi
B - IO4O BRUXELLES
T.: 735.60.50 (ext. 222)
Telex: 6l 770
2. CRIOC
250, avenue Louise, Bte 3 I
























Lurgr DLI-LA CROCI II Pre srdcntc clcl Centro [ìiccr-
che [:cononrra del [-avortr
(CR I: t- ):
Merrbro del Consrglio di
Amminrstrazlone dell'Uni-
versrtà degli studi di Pisa
l. Vra dr Penna, 3l
S. LORENZO A VACCOLI
I - LUCC'A (priv.)
'l 
.: (0583) 370 I55
2. Ptazza di Porta Pia l2l
I - 00198 RoMA (ufl.)
T.: (06) 86.8.3.51 - 86.83.52
I1'ALIA 2t.09.82
All'rcd DELOURME II Secrétarre Général adlornt
de la Fédératron générale du
travail de Belgique(FG I'B,/ABVV)
l. 96. rue de la Pépinière




B - IOOO BRUXELLES







III Economisch advrseur van




B - 3OOO LEUVEN
T.: (016) 24.21.tt











rco t Btoprl lovtrcdlv Epeuvrilv(roBE)
Membre du Bureau exécutrf
de la Fédération des Indus-
triels grecs;
Secrétaire Cénéral de I'lns-
titut de Recherches Écono-
miques et Industrielles
l. c/o Khayatt & Co
50 Broad Street
NEW YORK CITY IOOO4
U.S.A.
T.: (212t. 797 30 30










Francesco DRAGO II Unione Italiana Lavoratori(UIL) Via Costantino Maes, 68I - 00162 ROMA
ITALIA 19.09.78
al
t 8. I t.8l
e
24.09.82
Geoffrey DRAIN II General Secretary of the









André DUNET II Collaborateur du Bureau
Confédéral de la Confédéra-
tion Générale du Travail(CGT)
"C.G.T."
263, rue de Paris
F - 935I6 MONTREUIL
CEDEX
T.: 851.80.00 (poste 9748)
Telex:214.182
FRANCE 06.04.81
Pierre EELSEN I Délégué général de la Régie
Renault I
Présrdent de l'Association











Prof. Walter ELKAN III Professor of Economics,
BRUNEL University:
Member of the Economic
and Social Council for Over-
seas Research
98 Boundary Road
GB - LONDON NW8 ORH
T.: (01) 624.5102 (priv.)
(0895) 56.461 (office)












Presrdente del Comitato delle
O r ganizzazioni prolèssiona I r
agricole delle C.E. (COPA)
"CoNFAGRICOLTURA"Corso Vittorio Emanuele, l0l
I - 00186 ROMA
T.: (6) 656.42.41



















I)rs Thomas l-l. l'Y II llcleiclsrncclcr.l crkcr I nterna-






NL - IOO5 AA AMSTL,RDAM





















il Abteilungsleiter fùr beson-
dere Aufgaben beim Vor-
stand der Industriegewerk-
schaft Metall fùr die Bundes-
republik Deutschland
Wilhem-Leuschner-Strasse 79-85
D - 6000 FRANKFURT,/MAIN
T.: (061 l) 26.471




















III Presidente della Confedera-







I - 00t87 ROMA
T .: (6) 619.70.89 (centrale)
(6) 679.7 2. 1 I (diretto)
Telex: 6t6261 (C.G.l.A.)
2. Consiglio Nazionale
dell'Economia e del Lavoro
Viale David Lubin, I
r - 00198 RoMA
ITALIA 25.04.58












Drs L.N. GORIS III Adjunct-Secretaris. Raad
voor het Midden- en Klein-
bedrijf
Postbus 84272






Fru Karen GREDAL III Cand. polit. Nastformand i
Forbrugerràdet
Sjaelor Boulevard 39 st. th.
DK - 2450 KOBENHAVN SV










NL - IOO5 AA AMSTERDAM










II llp6eòpoq rrlq fevrrrlq Eu-
vopoonovòiog Ep^ycrrbv Etr-
kiòoq (fXEE)
MéLoq rou Arotrrlrrrori à-,9-
poul.Iou rou Iòpùporoq Kot-
vrovrrtilv Aogo),ioeov ( I KA)
Présiclent de la Confédéra-
tion Générale du Travail de
Grèce (GSI-E):
Membre du Conseil d'Ad-








T.: 76.68.03 I (priv. )




Carlo HEMMER I Directeur honoraire de
Chambre de Commerce:
Président cle la Bourse
[- u xe mbou rg
la
de










III Mitglied des.Prasidiums des
Deutschen Arztetages
Brùnnsteinstrasse. lJ
D - 8203 OBIRAUDORF/INN
T.: (0tì033 ) 23.27




I I ILK T:NS





























ràdet (handels- og markeds-
politik)
Axeltorv 3. I















T.; (02204) 5 1.639 (priv..)




t7 .09 .7 4
ToM JENKINS II Asslstant Secretary, Trades
Unron Congres (TUC) lnter-
national Department
"Congress House"
Creat Russell Street, 23-28













ilt Areu0uvtrlq rou Ynoupyeiou
E0vrrr16 Otxovoploq opp6-
òro6 oe Oépoto tou lupBou-
Àtou Kotvrovrrrlg ror Orxo-
vopt rrlq IIo),trtrqq (IK OII)
Directeur au Ministère de
l'Économre Natronale chargé
des af'faires du Conseil de la

















Sean KELLY III President, Irish Creamery
Milk Suppliers Association(r.C.M.S.A.);




l5 Upper Mallow Street
IRL - LIMERICK
Irela nd
T.: (061) 446,77 &.445.32
Tetex: 28208
IRELAND 2t.09.82
John KENNA I Director of Transport and
Foreign Trade of the Con-
federation of lrish Industry
"Confederation House"
Kildare Street
IRL - DUBLIN 2
T.:(l) 77.98.01
T elex: 247 I I
IRELAND 08.03.77
Enrico KIRSCHEN il Membro del Comitato ese-
cutrvo confederale dell'U-
nione italiana del Lavoro(UIL)
Via dei Mille, 23





II Avttnp6eòpoq rrlg OAME
Mél.og rou FevtxoÉ !up-
pou).iou rlq AAEAY
Vice-Présrdent de la Fédéra-
tion cles lbnctronnaires de
I'enseignement secondarre ;
Membre du Bureau exécutif
de la Fédération de la fonc-
tion publique
Eppori ror Kopvtipou 2
A@HNA
EAAA'
















D - 5300 BONN I
T.: (0228) 
-17.50.05,207 (Bùro)






III Gencralsckrctàr dc\ Zetltral-
ver ba n rlcs rlcs I)e u tsche n
H a ndri cl ks.
Hauptgcschàl'tsfìhrer dcs
Deutschcn I Iandwerkskam-
m ert a ges
.lohannrterstrassc I






Louis LAUGA III Secrétaire Général adJolnt




T: - 64230 LESCAR
'I.:(59) 04.61.62
2. c/o tì.N.S.E.4.
I l, rue de la Baume




André LAUR III Présrclent des Catsses Cen-
trales cle la Mutualrté sociale
agrrcolc;
Vice-Présrdent de la Confé-
dératron natronale de la mu-
tualrté, dc la coopération et
du créclrt agricole(c.N.M.C.C.A.)
l. Sarnt-Amans




F - 75279 PARIS CEDEX 06
T.: (t) 296.77.77
tìRANCE 19.09.78





GB - HARROW(MIDDLESEX) I{A2 7JP
T.: (01) 868.12.44(ol) 998.75.5r




WiIIiLOJEWSKI ll Vorsitzender der Gewerk-








D- 35OO KASSEL I





Patrick J. LOUGHREY I Vrce-President of the Dublin
Chamber of Commerce
126, Stillorgan Road
IRL - DUBLIN 4
T.: (l) 69.28.86
Telex: 25555
IRELAND 0l .0 I .73
Rechtsanwalt
Werner LÒW






















Petites et Moyennes Entre-
prises Commerciales);















-lean MARVIER III Vice-Présrdent Trésorter de
la Conlédération nationale
dc I'artisanat et des métrers(CNAM) et Membre du Con-
seil dc I'Union prolèssion-
nelle artisanale
l. 18. rue de Ferrus
F- 750I4 PARIS
T.: ( l) 707.88.70
2. 
"Assemblée permanente desChambres de métiers"
12. Avenue Marceau,




I Vrcedrrettore centrale per il
Coo:'rirnamento delle Attr-
vltà dcl ('(rrnrtato economictt
et socrale delle Comunità




I - 00t44 ROMA
T.:(6)590.31
Telex: 6l l 
-19-l
ITALIA t7.02.69
Ettore MASUCCI II Segretario gcncrale della Fe-
derazronc Italrana Lavora-
torr C'hrmrcr ed Af-hni della
Con(idcrazronc (ìcnerale I ta-
lrana dcl [-lvoro (lrlLCI]A-
C'(ilL) e clclla I cdcrazione
[Jnitalia l-a\ ()ral()rt ( hinrici
1t:Ul_c)
Vra Bolzano. l6
I - 00198 ROMA






II Presidente del Collegio dei
.Probivirr" della Federa-
zione italiana clei Lavoratorr
l'essili e dell'Abbighamento




I - 2OOIO SAN GIORGIO SU
LEGNANO (Milano




l Past Executivc Director of
Save and Prosper Group Ltd
4. Great St Helens
CB - LONDON ECSP 3EP





C.E. MILLS. CWE I Consultant, fìrrmerly Mem-




GB - LONDON SWIB 3GL
T.: 821. 14.44 (Ext. 2615)(c/o Mr Bennett)





















c/ o »F.T. F.«
Trommesalen, 2
DK - 1614 KOBENHAVN V
'l-.:(01) I5.59.90
DANMARK 19.09.78
Dr. Jacques MONIER Ur Président honorarre de [a
Conlédération des Syndicats
médicaux frangais;
Présrdent élu du Comité per-
manent des médecins euro-
péens;
















l. Piaz,za dell'Esquilino. 5
I - 00r85 ROMA
T.: (6) 47.28.1 I
2. clo M. BOSISIO
Confederazione ('ooperative
Italiane
326. Avenue Louise. Bte I I
B - IO5O BRUXELLES
Telex: 63078
ITALIA 19.09.78
Bernard MOURGUES il Membre du llureau Confé-
déral de Forcc Ouvrière;
Membre du Comité Consul-
tatif de la C.E.C.A.
«C.C.T. - F.O.»
I98, Avenue du Marne
F - 750I4 PARIS
'l 




Cerd MUHR II Stellvertretender Vorsitzen-




D - 4OOO DUSSELDORF
1'.: (0211) 430.12.60





lJugène MULLER III Directeur de la Chambre des
Métiers dc Luxembourg;
Conseiller du Comité de la
Fédération dcs Artisans;
Membre des Comités con-
sultatils pour la formation
professionnelle et pour la
libre crrculatron des travail-
leurs (migrants) de la CEE






Patrick MURPHY II Assistant General Secretary,
Federated Workers' Union(Rural Workers'Group)
l. 130, Cherryfield Road
IRL - WALKINSTOWN
DUBLIN I2
T.: ( l) 50.30.06 (priv.)
I "Federated Workers' Unron
29--'ì0 Parncll Sq ttare
IRI-. DIJI]L-IN I








DK - I97O KOBENHAVN V
T.:(01)35.35.41
Telex: 16170






t. Carit Etlarsvei 50
DK - 8230 AÉvHO.t
T.: (06) 15.78.66 (priv.)
Reventlovsgade l4 Il
DK - I65I KOBENHAVN K
T.: (06) 12.93.33 - (3224|ok.)
2.
DANMARK t7.09.74















D - 2OOO HAMBURG 60







I Adviseur Internationale Za-





NL - 2509 AB DEN HAAG
T.:(070) 81.41.71














Bu ilding Material Producers;
Chairman B.M.P. technical,













III Vice-presidente della Confe-
derazione Italiana Coltiva-
tori
Via Marrano Fortuny, 20





I Capo Servizio responsabile






Corso Vittorio Emanuele, l0l






II National Officer, Transport




GB - LONDON SWIP 3JB
T.: (01) 828.77.88





Gordon PEARSON I Director, Smith and Pearson
Ltd., Structural Engineers;
Executive Committee Mem-
ber of the Federated Union
of Employers
8, Owenstown Park
IRL - BLACKROCK -
Co. DUBLIN
I reland
T.: ( l) 77.80.88
IRELAND 19.09.78
Robert PELLETIER I Directeur Général des ser-
vices économiques du Con-
seil National Patronat fran-
gais, pour les relations inter-
nationales (C.N.P. F.)
"C.N.P.F."Avenue Pierre I" de Serbie, 3l







II Mitglied des Geschiiftsfùh-
renden Bundesvorstandes






D - 4(XX) DÙSSELDORF I





















Wrlliam F. POETON I Member ol the Union of
I ndependent Companres
21, South Terrace
GB - LONDON SW7 2TB





Bartholomeus PRONK lt Stafmedewerker voor Bui-
tenlandse Aangelegenheden











.lean QUERLT:UX I Drrecteur commercial ad-jornt: Drrectron Commer-
crale Marchandises de la
Société Nationale des Che-






10, Place de Budapest
BP 384-09






III Member ol'Lrvcstock Market-
ing Commission for Northern
I relandl






BELFAST - N. Ireland









II Fevtr6q fpcpporéoq rq6
fevtrlq Euvopoonovòiog
Epyortirv El).dòoq ( f »EE)
Secrétaire général de la Con-
lédératron Générale du Tra-
















III Responsabile delle Relazioni
agricole internazronali e po-
litrca agricola comune della
Conf ederazrone nazionale
Coltivatori diretti(coLDrRETl'l)
l. Via San Pietro. 55
I - I4O4O MONCARDINO
(Asti)
T.: ( l4l) 291.284 (priv.)
2. Via XXIV Maggio,43
I - 00r87 ROMA
T.:(6) 46.821
e 468.23.44 (linea diretta)
(6) 526.07.54 (priv.)
I'TALIA t7 .09.7 4
Roger RAMAEKERS UI Président du Conseil de la
Consommation;
Secrétaire Cénéral de la Fé-












III Segretaria Nazronale del Co-
mrtato Difesa Consumatoril




Piazza di Spagna, 5l
I -00187 ROMA





I Responsabile dell'Uff icro
Conl'ederale della Conlede-




326. Av. Lourse, Bte ll/12
B - IO5O BRUXELLES
T.: 648.74.8t1 / 648.'74 93




II Beleidsmedewerker I nterna-




Plein '40-'45, nr. I
Postbus 8003
Nl. - 1005 AA AMSI'l:RDAM
I . (()20) 5l1.07.77 (bur.)
(030) 51.0tì.38 (prtt.)





















III National Director "Muintir





T.: (l ) 50.91.23 / 50.11.66
98.16.17 (priv.)
IRELAND 01.01.73
Jean ROUZIER lt Secrétaire confédéral de la
Confédération Générale du
Travail - Force Ouvrière
(F.O.)
"C.G.T.-F.O."
198, avenue du Maine




E. Brian ROYCROFT III Executive of the Association




GB - NEWCASTLE UPON
TYNE NEI 8PA
T.: (0632) 32.85.20 (Ext. 6300)




.leannot SCHNEIDER II Secrétaire Général de la
Confédératin Cénérale du
Travaill
Président de la Fédération
des Cheminots, Travailleurs
du Transport, Fonctionnai-











I Generalsekretar des Deut-
schen Bauernverbandes
(DBV)
,, Deu tscher Bauernverband"
Godesberger Allee, 142- 148
Postfach 20.09.28







Hubert SCHOEPGES II Membre du Comité Direc-
teur de la Fédération des
Employés Privés (F.E.P.)
l. Rue de Budersberg, 44
L - 3428 DUDELANGE
2. F.E.P.
B.P.1382
Rue de Bragance, l3
L - 1255 LUXEMBOURG
T.: 51.51.51 (bureau)
51.10.91 (privé)






III Chairman of Manpower
Services Commission Special






Member of "B.B.C." Coun-
cil for Wales
Cremorgan
Pen. Y. Ball Hill









III Chairman o[ Glenrothes
Development Corporation;
Managing Trustee, Munici-






KYI 4 AX (Scotland)






Alexander R. SMITH II General Secretary, National
Union of Tailors and Gar-
ment Workers;
Member of the General Coun-
cil of the British Trades
Union Congress (1'UC);
Member of the Presidium
and Bxecutive Committee ol
the lnternational Textile.
Garment and Leather Work-
ers Federation
l6 Charles Square








II Executive OlTrcer. Press and
I nformation Officer--l'rans-
port and Ceneral Workers'
Union (TGWU);
Mem ber of the Trades U nion
Congress (TUC) General
Council:
Chairman of the Commrttee



















F - 75439 PARIS CEDEX 09





I IIp6eòpoq tou TopeIou
Aoqatrioeoq Epn6porv trlq
E),).«iòcq
MÉ),og rou EprnoprrcoÉ rat
Btoprrllovtxoù Enrpe),1rq-
piou A0rivoq
Mé},oq rou Epnoptroù Iu),-
l.6you A0rlvcq
Président de la Caisse de
Retraite et de Prévoyance
des Commergants de Grèce;
Membre de la Chambre de
Commerce et d'lndustrie
d'Athènes;



































bandes des Deutschen Textil-
industrie a. D.;
Beauftragter des Bundesver-
bandes der Deutschen In-
dustrie (BDI) iùr den Wirt-
schafts- und Sozialausschuss
Schaumainkai, 87























I Cand. polit., Konsulent for
G rosserersocietetet;




DK - 2840 HOLTE
T.: (02) 42.03.55
DANMARK t5.03.'t7
Michael P. STRAUSS III Coordinating Director -
Policy, National Farmers'
Union
l. "National Farmes Union"
Agrrculture House
Knightsbridge
GB - LONDON SWIX 7NJ
T.: (01) 235.50.77
Telex: 919669 nfuldng
2. Bureau de I'Agriculture
britannique
2,.ì-25. rue de la Science
Boite Postale 5




Frau Kàte STROBEL III Mitglied der Arbertsgemein-





D - II5O0 NÙRNBERC 60




Kerth M. TAMLIN I Secretarl , Mail Order Trad-
ers' Association
25 Castle Street
GB - LIVtTRPOOt- t-2 4TD
T.: (051) 236.75.81 - 227.41.8t




.lacques l'IXIER II Collaborateur du Bureau
Conféderal de la Conlédera-
tion Générale du Travail(c.G.T.)
"c.G.T."
263. rue de Paris
F-935 I6 MONTREUIL CEDEX










c/o ,,N.V. BEKAERT S.A."
Kunstlaan, 46 (2de verd.)





Guy VASSEUR III Secrétaire Général adjoint
du Centre National des Jeu-




F - 4II2O LES MONTILS
T.: (54) 46.25.84 (privé)
2. C.N.J.A.
Rue La Boétie, l4
F - 75382 PARIS CEDEX 08






III Métroq rou Epnoptrori lul'-
l,6you rot tou Epnoptro0
ErrpeÀrlrqpiou P6òou
Membre de I'Association des
Commergants et de la Cham-






















Gabriel VENTEJOL III Président du Conseil Éco-
nomique et Social franqais
Palais d'léna
l, Av. d'léna




0 t .01 .75
et
15.02.7 5
Enrico VERCELLINO II Membro dell'Ufficio Inter-
nazionale della Confedera-
zione generale del lavoro(c.c.r.L.);
Esperto problemi di emigra-
zlone;
Pubblicista
"C.G.l.L. " (Uff. Internazionale)Corso d'ltalia, 25





W. WAGENMANS II Beleidsmedewerker I nterna-












Roland WAGNER I Président de la Chambre de
Commerce et d'lndustrie de
Slrasbourg et du Bas-Rhin;
Président de la Commission
des affarres européennes de
I'Assemblée permanente des
Chambres de Commerce et
d'l ndustrie





2. 45. Avenue d'léna
t, - 75016 PARIS
FRANCE 19.09.78




D - 43OO ESSEN -
ALPEN ESSEN












D - 53OO BONN
T.: (0228) 10.62.06 (Biiro)















UNESCO of the lnterna-
tional Organisatron of Con-
su mers
12, Ridge Lane
GB - WATFORD (HERTS)
WDI 3TD
T.: (Watford) 29012 (priv.)
Telex: 918197






















Président de la Fédération
départementale des Syndi-
cats d'Exploitants Agricoles
(F.D.S. E. A.) 
- 
département
de la Marne (51)
Humbauville
F - 5I320 SOMPUIS






Maurice ZINKIN I Consultant; Member of the





6, Kensington Court Gardens
Kensington Court Place
cB - LONDON W8 5QE






III Avvocato, ex-Sindaco di
Firenze;
Vicepresidente della Sezione
italiana e membro del 
"Bu-
reau» europeo del Consiglio
dei Comuni d'Europa(c.c.E.)
Via Fra'Bartolomeo,48
I - 50I32 FIRENZE








AFDELINGERNES SAMMENSATNING (efter sruppe og nationalitet)(forste prresidium i syvende mandatperiode) (1982-1984)
ZUSAMMENSETZUNG DER FACHGRUPPEN (nach Gruppen und Staats-
angehÒrigkeit)
(erstes Hàlfte des siebten Mandatsperiode) (1982-1984)
EYNOE»H T§lN TMHMAT§IN (rord opri8o ror e0vtr6rrlto)(IIptitrtl òtetio tqq éBòopÌìq rrrporrouq nepr66ou) (1982-1984)
COMPOSITION OF THE SECTIONS (bv sroup and nationality)(first two years of the seventh four year period) (1982-1984)
COMPOSITION DES SECTIONS (par sroupe et nationalité)(première période biennale du septième exercice quadriennal) (1982-1984)
COMPOSIZIONE DELLE SEZIONI (per sruppo e nazionalità)(primo periodo biennale del settimo esercizio quadriennale) (1982-1984)






























V ERSC H IEDEN E I NTER ESSEN




D I Y E RS E W ERKZA A III H ED EN
B DE BIEVRE DE GRAVE DE TAVERNIER
RAMAEKERS
4


























IRL LOUGHREY MURPHY CASHMAN
KELLY
4






















l3 l6 25 54
(") Presidente: [)ott. Umberto I]MO CAPODILISI A(**) Stellvertrctende Vorsrtzcndc(B) Me mbrcs rlu Bureau de la scctron
3l
ECOFIN
AFDELINGEN FOR OKONOMISKE OG FINANSIELLE ANLIGGENDER
FACHGRUPPE WIRTSCHAFTS. UND FINANZFRAGEN
TMHMA OIKONOMIKON KAI AHMOEIONOMIKON YIIOOEEEON
SECTION FOR ECONOMIC AND FINANCIAL QUESTIONS
SECTION DES AFFAIRES ÉCONOTTAIQUES ET FINANCIERES
SEZIONE AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI




















V F: R S C H I E II E N E I NTI- R T-S S E N
/ I A@ O PEf / P A »TH PI OTHTE»
I'A R I O LI S I NTI.. R L.STS
tcrtvrÉs DIVI;RSES
,qT-flvffÀ DtrERSE
D I I/ ERST: W I-: R K ZA À M H ED E N















































L HEMMER SCHOEPGES BERNS (B) 3
N FORTUYN
de WIT







l6 20 20 56
(*) I)rcsidcntc: M .lcarr MARVII:lì(+*) Stell\crtrctcrì(lc V()r\ttlerttlc 
- 
Vtcc-présttlcnt(B) l\'lcrrrhrcs tlLr lìrtrcau dr'la rctliorr(") l)énrrssrorrrurrrc32
ENER
AFDELINGEN FOR ENERGI OG NUCLEARE ANLIGGENDER
FACHGRUPPE ENERGIE UND ATOMFRAGEN
TMHMA ENEPIEIAE KAI TIYPHNIKON OEMAT§IN
SECTION FOR ENERGY AND NUCLEAR QUESTIONS
SECTION DE L'ÉNERGIE ET DES AFFAIRES NUCLÉAIRES
SEZIONE ENERGIA E QUESTIONI NUCLEARI




















V ER S C H I EDE N E I NTERES S EN




D I V ERS E WE R K ZA A M TI E D E N
B DE BIEVRE DELOURME (B) DE TAVERNIER
MARGOT
4
DK NIELSEN PT. I
D BINNENBRUCK












IRL PEARSON CURLIS ROSEINGRAVE
-1














9 l4 t2 35
(*) Presidente: I)olt. Ald«r ROMOLI(+*) Vrce-présldent 
- 
Stellvertrctcndc Vorrrtzende(ll) Me-rnbrcs tlu Bureau tle Ia scctron
33
ENV
AFDELINGEN FOR MILJOBESKYTTELSE, SUNDHEDSV,If,SEN OG FORBRUG
FACHGRUPPE UMWELTSCHUTZ, GESUNDHEITSWESEN UND VERBRAUCH
TMHMA fIEPIBAAAONTOE, AHMOEIA» YTEIAE KAI KATANAAOEHE
SECTION FOR PROTECTION OF THE ENVIRONMENT, PUBLIC HEALTH AND CONSUMER
SECTIoN DE L,ENvIRoNNEMENT, DE LA SANTÉ PUBLIQUE ET DE LA CONSOMMATION
SEZIONEECOLOGIA,SALUTEPUBBLICAECONSUMO
AFDELING VOOR MILIEU, VOLKSGEZONDHEID EN CONSUMPTIE
Max.: 54
(*) l'ràsident: Dr. med. Hedda IIEUSER(**) Nirstformand Vrce-présrdent(B) Membres du Bureau de la sectlon(") I)émrsstonnatre
31
GR. I

















V ERSC H I I'DE N E I NTERESS E N





































































AFDELINGEN FOR FORBINDELSER MED TREDJELANDE
FACHGRUPPE AUSSENBEZIEHUNGEN
TMHMA E E§TTEPIK§TN EXEEE§IN
SECTION FOR EXTERNAL RELATIONS
SECTION DES RELATIONS EXTÉRIEURES
SEZIONE RELAZIONI ESTERNE
AFDELING VOOR EXTERNE BETREKKINGEN
Max.: 57
CR. I












TRAI,'A I I,I,EU RS
L,4''ORATORI
14'ERK N EM ERS
GR. III
ANDRE /NTTRÉSSAR
Y' 1., R S C H I E D I: N I' I NT [- R E S S E N














































L HEMMER BERNS 2













l9 l9 t7 55
(*) Chairmrn: W.G.N. MILLER, OBE
( **) Vrce-voorzltter 
- 
Vrcepresrdente(B) Membres du Bureau de la scctton
35
IND
AFDELINGEN FOR INDUSTRI, HANDEL, HANDV,{RK OG TRENESTEYDELSER
FACHGRUPPE INDUSTRIE, HANDEL, HANDWERK UND DIENSTLEISTUNGEN
TMHMA BIOMHXANIAE, EMTIOPIOY, BIOTEXNIA» KAI YTIHPE»ION
SECTION FOR INDUSTY, COMMERCE, CRAFTS AND SERVICES
SECTION DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE, DE L'ARTISANAT ET DES SERVICES
SEZIONE INDUSTRI, COMMERCIO, ARTIGIANATO E SERVIZI
AFDELING VOOR INDUSTRIE, HANDEL, AMBACHT EN DIENSTVERLENING
Max.: 60
(*) Voorzitler: J de WIT(*+) Stellvcrtretencle Vorsitzcnde 
- 




















VE RSC H I EDE NE /NIERESS'N













































































SECTION FOR REGIONAL DEVELOPMENT
SECTION DU DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL
SEZIONE SVILUPPO REGIONALE
AFDELING VOOR REGIONALE ONTWIKKELING
Max.:42
cR. I

















V E RS C H I EDE N E I NTER ES S EN


















































l0 l6 l6 42
(*) Chairman:.lames F MILNF-(**) Vrcc-charrman 
- 
Vrcepresrclente(ll) Membres du Bureau dc la sectron
37
SOC
AFDELINGEN FOR SOCIALE ANLIGGENDER
FACHGRUPPE SOZIALFRAGEN
TMHMA KOINONIK§IN YfIOOEEEON
SECTION FOR SOCIAL QUESTIONS
SECTION DES AFFAIRES SOCIALES




















V E R S C H I E D L: N E INTERÉ"S.SÉ'N




D II./ E R S E W ER K ZA A M H E D E N
B VAN MELCKENBEKE COLLE(DEBUNNE)(')
HOUTHUYS(*)
DE BRU.YN 5
























































l6 24 t9 59
(*) Voorzitler: M. Jozel HOUTtltJYS(**) Stcllvertretenclc Vorsitzcndc 
- 
Nastformand(B) Membres du Bureau de la sectton(") Démissionnaire
38
TRA
AFEDELINGEN FOR TRANSPORT OG KOMMUNIKATION
FACHGRUPPE VERKEHR UND KOMMUNIKATIONSMITTEL
TMHMA METAOOP§2N KAI EfIIKOINONION
SECTION FOR TRANSPORT AND COMMUNICATIONS
SECTIONS DES TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS
SEZIONE TRASPORTI E COMUNICAZIONI





















A N DRE /NTE'RESSÉR
I,' ERS C H I EDE N E I NTER ESS E N




D I VE RS E IU ERK ZA A M HE D E N











WEBER("'*) BERGERvon der DECKEN
PLANCK (B)
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(*) Pràsident: I'rau Maria WI_Bl:R(**) Vice-charrman 
- 
























































































































































































































































FORTEGNELSE OVER DET OKONOMISKE OG SOCIALE UDVALGS MEDLEMMER
MED OPI-YSN ING OM ORAN ISATIONSM,€SSIG BAGG RUND
(opstrllet efter nationalitet)
VERZEICHNIS DER QUALIFIKATIONEN DER MITGLIEDER DES WIRTSCHAFTS. UND SOZIALAUSSCHUSSES
in den ernzelnen Sprachen der Gemernschaft
(zusammengestellt nach Staatsangehòrigkeit)
KATAAOfO» TQN MEAON TH> OIKONOMIKH» KAI KOINONIKH» ENITPONH' ME TIT IAIOTHTET TOYE
ottq 8rérpopeq ytrdlooeq rolv Eupronotrdlv Kotvotrltov
( rcroyilprorl rotd eOvrx6trlro)
LIST OF THE QUALIFICATIONS OF MEMBERS OF THE ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE
in the various Community languages
(broken down by nationalrty)
RÉpERTOIRE DES euALrFrcATroNS DES MEMBRES DU coMrrE ÉcoNotvrquE ET socrAL
dans les différentes langues de la Communauté européenne
(membres répartis par nationalité)
REPERTORIO DELLE QUALIFICHE DEI MEMBRI DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE
nelle varie lingue della Comunità europea
(membrr ripartiti per nazionalità)
LIJST VAN DE HOEDANIGHEDEN VAN DE LEDEN VAN HET ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE
in de verschillende talen van de Europese Gemeenschappen
(leden ingedeeld naar nationaliteit)
à





















fIp6eòpoq tlq fevtr{6 !u-
vopoorovElaq tov Or)reì,ew
0éptov EuvErxdtov rou Be),-
y(ou
(Centrale générale des syn-




Natronal Presrdent of the
General Con[ederatron of
Lrberal Trade Untons in
Belgrum (ACLVB/CGSLB)
Presrdent natronal de la
Centrale générale des syndr-
cats hbéraux de la Belgrque(ACLVB/CCSLB)
Presrdente nazronale della
Centrale der srndacatr lrberalr
del Belgro (ACLVB/CCSLB)
Natronaal voorzrtter der Al-
gemene Centrale der [-rbe-
rale Vakbonden van Iìelgte
(ACLVB/CGSLB)








Directeur honorarre de la
Fédératron des entreprtses
belges (FEB/VBO)
Drrettore onorano della Fe-
derazrone delle Industrre bcl-
ghe (FEB,zVBO)
Ere-Drrecteur van hct Vcr-






for den belgiske bankfore-
ning (ABBi BvB)
Ehrenamtlrcher Hauptbera-




l.oq tou BeIyLro6 luvòÉopou
Tpcre(6v (ABB/BVB)
Honorary Ccneral Consult-
ant, Assocratron of Belgran
Banks (ABB./BVB)
Conserller général honorairc
de I'Assoclatlon belge des
banques ( A BB/BVB)
Consrglrcrc generalc onora-
rro presso l'Assoctaztone bel-
ga delle banche (ABB/BVB)
Ere-Algemccn Adlrscur br.1
de Belgrsche Verenrgtnu ran
banken (ABB/BVB)










ol the Belgran General Fe-
deratron of Labour (FGTB,/
ABVV)
Secrétarre général honoratre
de [a Fédératron générale du
travarl de Belgrque (FGTB/
ABVV)
Segretario generale onorano
della Federazrone belga del
lavoro ( FGTB,zABVV)
Ere-algemeen secretarl\ \drì
het Algemeen Belgrsch Vak-
verbond (FGTB/ABVV)
Konsulent r [orsknrngsafde-
hngen r den belgrske kriste-
hge landsorgantsatron (CSV/
ACV)
Berater rn der Studrenabtel-





xtirv Opycvtioeov tou BeL-
tiou (CSV/ACV)
Advrser, Research Depart-
ment of the Belgran Con-
federatlon of Chnstran Trade
Unrons (CSV/ACV)
Conserller au servrce d'étude
de la Confédératron des syn-
dlcats chrétrens de Belgique(csv)
Consrglrere presso tl sert'tzto
studr della Coniederaztone
belga der srndacatr crtstranl
(CSC)
Advrseur verbonden aatt tle
studledlenst ran het Belgtsch
Algemeen Chrrstelryk !'ak-
verbond (ACV)











zrone belga det stndacatt crt-
stranr (CSC/ACV)
tconomrsch adnseur van het
Hootdbesluur van dc Bel-
grsche Boerenbond

















Avoil'lporr1q Feux6q f Pap-




oro revtptx6 ypogeio trlq
' Evroorlq Bé)'yov l-eoPytilv
( Boerenbond)
flp6eòpoq 11q luvogoorov-


















of the Belgran Ceneral Fe-
deratron of Labour (FGTB,/
ABVV)
Economrc Ad!'rser to the
Erecutrve of the Belgran
Farmers'Unron (Boeren-
bond)
Presldent of the Bclgran
Confederatron of Chrrsttan
Trade Unrons (CSC/ACV)
Secrétarre général adlornt de
la Fédératron genérale du
travarl de Belgrque (FGTB,/
ABVV)
Conserller économtque au-
près du Bureau central de
I'Unron des agnculteurs bel-
ges (Boerenbond)
Présrdent de la Con[édéra-




belga del lavoro ( FGTB/
ABVV)
A dJ u nct-secreta rts-gene raal
van het r\lgemeen Belgrsch
Vakverbond (ABVV,/I CTB)
Generalsekretrr for den kris-
telige landsorganlsatron for
smà og mellemstore vrrksom-
heder (NCMV)









len Vereinigung der Klein-




General Secretary of the
Natronal Chrtsttan Unton o[
the Self-Employed(UNCCM/NCMV),
Presrdent o[ the Internauon-
al Small Busrness Federatron
(FICMEC);
Vrce-Presrdent of the Htgh
Countrl [or rhe Self-Em-
ployed
Secrétarre général de I'Unron
natronale chréÌtenne des clas-
ses moyennes (NCMV 
-Natronaal Chnstelrlk Mrd-
denstandsverbond) ,
Présrdent de la .Fédératron




supérreur des classes moy-
ennes
Segretaflo generale della Na-
tronaal Chrrstelryk Mrdden-
standsverbond (Confedera-




delle prccole e medre tmprese
commercralr).
Vrcepresrdente del Consrglro
supérrore der cetr medr
Algemeen sccretans \an hct
Natronaal Chrrstehlk Mrd-
denstandsr erbond (NCM \' ).
Voorzrtter ..1'lPMEC" (ln-
ternatronale Federatre van
Klerne en Mrdclclgrote Han-
delsondernem rngen ).
Onder-voorzrtter van de
























Presrdent ol- the Consumer
Councrl:
General Secretary ot thc
Belgran Cooperatr!es I-edc-
ratron (FEBECOOP)
Présrdent du Conserl de la
consommatlon;
Secrétarre général cle la Fé-
dératron belge des coopéra-
trves 
"FEBECOOP.
Presrdente del consrglro pcr
tl constrmo.
Segrctano generalc rlclla I e-
derazrone belga delle coope-
ratrve.FEBECOOP,,
\ ()()rlttter ran de Raad r0or
het rerbrtrrk.
Sccrct.tns-gcDcraal ran tle



















the Catholrc Unrver\rty of
Loul arn
Conserller général de












llor,:lcraar aan de Katho-
Itckc Ir nrlc'r:rtert Leu\ en
Ledende konsulent r lands-
Ibrbundet tor vrrksomheder
rnden lòr byggerret
Hauptberater ber der Natro-







Conserller prrncrpal à la Con-





Hoolìadr rseur brl de \.r-
tronale Conlederatre ran hct
Bouw bedrrl l
§\o















Drrektor Bryggeriforeningen Direktor der Union der dà-
nischen Brauereiverbdnde
EA-CR
Areu0uvtri6, Aavrxrl' Evroorl Drrector, U nton
Zu0orortirv Brewerres
Danish Drrecteur, Unron danoise des
brasseries
Drrettore dell'U nrone danese
der produttorr di brrra








Dr plo mvolk swirt;











Head o[ Department (lnter-
natronal Affarrs) rn the Da-
nrsh Industrral Councrl
Agrégé en scrences polrtr-
ques i
Chef de drvrsron au Conserl
danors de I'rndustrre (Affar-
res lnternatlonales)
Dottore ln sclenze econo-
mrche.































Vrce-vo()rzrttcr van clc [)ccn-
se Consumentcnraad
Af dehngshoold brl de Raatl
voor de Landbouu' (r\lìic-
hng handelspolrtrek en L-C-
vraagstu kken )
Afdehngschef. Landbrugs-




(Abteilung [ùr Handels- und
EG-Fragen)
flporotÉyevoq tp{pctoq
oro Aonr6 luppoÉ),ro Ferog
ylcq (eproptrrl ro],rtrr11
rcr rorvorrru 0Époro)
Head of Department in the
Danrsh Agricultural Councrl(Drvrsron responstble for
Trade or EEC Matters)
Chel'de drvrsron au Consetl
danors de I'agnculture (polr-
tlque commercrale et du
marché CEE)
Drrettore della sezrone .Po-
Irtrca commercrale e comu-
nrtarra. del Consrglro danese





nen r Danmark (LO)
Mitglied des Geschàftsfùh-
renden Vorstands des Ge-
mernsamen Rates der dànr
schen Beamten- und Ange-
stelltenorganisationen (FTF):
Verband nautischer Offiziere
MÉIoq rqq Exre ).e ortrriq
Ezrrpor{q tlg Opoorov-
ò(o6 rrov oplovtiroeov òovdrv




Member of the Erecutrve
Commrttee of the Danrsh
Federatron of Clvrl Servants
and Salarred Employees'
Organlzatrons (FTF)l Fede-
ratron of Merchant Navy
Officcrs
Membre du Comrte exécutrf
de la Confédératron des
organlsatlons de fonctron-
narres et employés danors(FTF); Fédératron des olfi-
crers de marrne marchande
Membro del comrtato drrer-
trvo della frTF (Conledera-
zrone delle organlzzazlonr
der funzronarr \tatalr e deglr
implegatl),
Membro della Federazrone
degh Uffrcralr della marrna
mercantlle
Segretarro della Confedera-
zrone danese der srndacatr
(LO)
Vcrbondsbestuurder. lrcl r an
het be5tuur \an FTF- Dcen.t
Verenrgrng van Stuurlrerlcn
Secretarrs van het Decn5c






Opycv«iroe ov rqq Aavicq
1Lo)
Secretary oI the Danrsh Na-
tronal Trade Unron Confe-
deratron (LO)
Secrétarre auprès de la Con-
[édératron natronale des syn-





Beratenn fur Altersfùrsorge Korvovtr{ }.ettouPl6q 1Lc
rqv tplrrl ql,rx(c
Consultant on care fbr the
elderlys
Conserllère socrale pour le
trorsrème àge
Consulente socrale per r







6io Epyottxtitv Opycvtboe c,rv
t16 Aavicq (LO)




pre\s de la Conlédératron na-
tronale des syndrcats du
Danemark (LO)
Consultente economrco pre\-
so la Cdnlederazrone danese
der srndacatr (LO)
tconomrsch medeuerkcr vlrt
het Deens Verboncl r an Va k-
verenrgrngen ( LO )
Cand. polit.
Konsulent for Grossererso-
cletet. medlem af Ràdet for
lnternatronalt Udvikhngs-
sa marbelde
Dr plo m volkswrrt,
Berater bel der Kopenhage-
ner Handelskammer (Gros-
serer Socletet);








MÉ).oq rou Euppoutriou Iu-




Advrser to the Danrsh Whole-
salers' Assocration: member
of the Internatronal Deve-
lopment Cooperatlon Coun-
ctl
Agrégé en sclences polrtl-
ques 
.
Conserller auprès de l'Asso-
clatlon des grosslstes (Gros-
serer-Socletet):
Membre du Conserl de la
coopératron au développe-
ment rnternatronal
Dottore rn sclenze econo-
mrche,
Consulente presso l' Assocra-
zrone der commercrantr al-
I'rngrosso;




Adl rseur r an de ..Crosscrcr-
Socletet ".
Lrd van de Raad loor samen-


























r6q rpde8pog tqg feppovr-
r{6' Evorqq A4poolrov Yro],-
ItlI<ov ( DBB), Opoonov6rc-
roq flpoeEpog rou oopo-
reiou KOMBA
Deputy Natronal Presrdent
of the Cerman CrvrlServants'
Assocratron (DBB),
Natronal Presrdent ol' Munr-
crs Servants'Unron(KOMBA)
Présrdent lédéral adlornt du
Syndrcat des fonctronnarres
allemand\ ( Deutscher Beam-
tenbund) ( DBB) I
Présrdent lédéral du Syndrcar
KOMBA
Vrcepresrdente lèderale della
DBB (Federazrone der l'un-
zronarr tedeschr) ( Deutschcr
Beamtcnbund);







Natronaal r'()()rzttter \Jn dc
rakvcrenrgrng KOMBr\
DDA
Leder a[ afdehngen for ge-









roq yra tIv « flo),rrtrri peto-
goptirv. r11 g Opoo novòto rri6
' Evoorlq Teppcvtxrirv perc-
9op6v sF,roptuptitov oe
geyti)'e6 oroortioerq ( Deut-




Head of the Traffic Polrcy
Department, Natronal As-
socratron of German Long-
Drstance Haulrers ( BDF)
Chref Executrve Secretary.
German Indusrrral and Trade
Assocratron
Chel-du servrce polrtrque des
tran\ports de l'Llnron [éde-
rale allemande des transport\
de marchandrses à grande
drstance (Deutscher Guter-
fèrnverkehr(BDF)eV)
Secrétarre général de la
Chambre de I'rndustrre et du
commerce allemande. Bonn
Drrettore della sezrone .po-
htrca der trasportl. dell'As-
soclazlone lederale trasportr
dr mercr a lunga drstanza
soc reg. (BDF)
Segretano generale della Ca-
mera dell'rndustrra e del
commercl() tedesco, Bonn
[{oold ran de Atdelrng prrn-
crplele kwcstle\ .,vcrvt>crbc-
lerd" lan het f)eutschcr Gu-
tcrfernverkehr c.V (BDI-)
( Natronaal Verhond Gocde-
renvervoer oler Iange at-
stand)
Secretarrs-generaal l'an de
Dultse Kamer van Koop-
handel en Industrre. Bonn
Generalsekretar for det tyske
industn- og handelskammer













General Secretary of the
Federal Assocratron of Ger-
man Banks
Secrétarre général de I'Unron
tédérale des banques alle-
mandes
Segretarro generale deil'U-
nrone federale delle banche
tedesche
Secretans-generaal van de
Unre van Westdurtse banken
Kontorchef r afdehngen for
okonomrsk pohtlk r hoved-
sekretanatet for de tyske
fagforenrngers landsorganr-
satlon DBG









f pogeiou r1g !uvopoonov-
òioq I-eppovr16v Epyatrrrilv
Optovtiroeov (DGB)
Head o[ Sectlon. Economrc
Polrcy Department of the
Federal Councrl of the Ger-
man Trade Unron Confede-
ratron (DGB)
Chet'de sectron à la drvrsron
.Polrtrque économrque- du
Bureau fédéral de la Confé-
dératron des syndrcats alle-
mands (DGB)
Caposervrzro della drvrsrone
« polrtrCa economlca» pressO
rl comrtato esecutrvo fèderale
della Confederazrone der
srndacatl tedeschr (DGB)
Hoold van de Afdelrng eco-
nomrsche polrtrek brl het al-
gemeen bestuur van het Dults
Verbond van vakl'erenrgrn-
gen (DGB)








Areu0uvt{g rou.. Institut fùr
Reaktorbauelemente. rou
Iòpùpotos fluplvtxrlq' Epeu
voq rrlq Jùhch (SARL)
Drrector at the Instttute lbr
Reactor-Components of Ju-
lrch Nuclear Research Esta-
bhshment
Dlrecteur à I'lnstrtut pour
les composants de reacteurs
de l'établrssement de recher-
che nucléarre de Julrch(SARL)
Drrettore all'rstrtuto per r
componentl dr reattorr del
Centro dr rrcerca nucleare dr
Juhch (SARL)





Advrseur van de atde lrng so-
craal belerd brl het dagelr;ks
bestuur van het Durts Ver-
vond van werknemersorga-
nrsarres (DGB)
Chef for afdellngen for ar-
beldsmarkedspolrtrk r hoved-
sekretanatet for de tyske fag-
forenrngers landsorganrsa-
IION DCB
Leiterrn der Abterlung Ar-
bertsmarktpolrtrk berm Bun-
desvorstand des Deutschen













Head of the Labour Market
Pohcy Drvrston ofthe Fede-
ral Executrve Commrttee of
the German Trade Unron
Confcderatron (DCB)
Chef de la drvrsron de la
polrtrque du marché de I'em-
plor du bureau féderal de la
Confédératron des svndtcats
allemands (DCB)
Capo della drvrsrone della
polrtrca del mercato del la-
voro del comltato drrettrvo
federale' della Confedera-
zione srndacatl tedeschl(DGB)
Chef for afdelingen for sar-
lrge opgaver r metalarbejder-
forbundet l.G. Metall
Medlem af den tyske laege-
forenrngs bestyrelse
Abterlungsleiter fùr beson-
dere Aufgaben beim Vor-
stand der Industriegewerk-
schaft Metall fùr dre Bun-
desrepublik Deutschland
Head of the Specral Mrssrons
Drvisron of the Executlve
Commrttee of the Trade
Unron of the Federal Re-
pubhc of Cermany for the
Metal Industry (1.G. Metatl)
Executrve Board member of
the German Doctors' Con-
gress ( Deutscher Àrzetag)
Che[ de la drvrsron pour les
mrssions spécrales du bureau
de I'Unron syndrcale de la
métallurgre (l C. Metall)
de la Répubhque fédérale
d'Allemagne
Membre du bureau de l'As-
socratlon des médecrns alle-
mands ( Deutscher Arztetag)
Capo dtvrsrone rncancato de-
gh affarr specralr presso rl
comltato esecutlvo del Srn-
dacato metallurgrcr della
Repubbhca federale dr Ger-
manla
Membro del comrtato esecu-
trvo dell' Associa zione oano-
nale der medrci tedeschi
(Deutscher Àrztetag)
Hoofd van de afdehng eco-
nomrsche aangelegenheden
bi.; het bestuur van de Duitse
Industrrebond Metaal
Medisch journahste; Bestuur-
lid van de Nationale Verga-
derrng van.. Durtse artsen
(Deutscher Arztetag)
Mrtglied des. Prasrdiums des
Deutschen Arzterages
MÉl.oq rou rpoe6peiou rou
latptroù Ieppovrroù lulr-
















( r982- r 984)
Generalsekreter for og be-







péÀoq rou npoe6peiou tou
!uv6éopou Kotcvc).«otrov(AGV)
Chref Executive Secretary
and member of the Board of
the German Consumers' As-
socratron (AGV)
Secrétaire général et membre
du bureau de I'Assoctatton
des consommateurs (AGV)
Segretarlo generale e mem-
bro del comrtato drrettrvo
dell'Assocrazrone der consu-
matorr (ACV)
Secretans-Beneraal en hd van
het Bestuur van de Durtse
consumentenverenrgrng(AGV)
Medarbelder i inslrtuttet for
mrl.;osporgsmà1, Bonn
Mltarberter in der Arberts-
gemernschaft fùr U mweltfra-
gen (Bonn)
Iuveplritlq tqq Opé6aq
Eplcoioq 1rc OÉpctc rept-
pri),)'ovtoq (B6vv11)
Member of the Assocratron
fbr Envrronmental Problems
( Bonn)
Collaborateur au sern du




zrone per le questlonr am-
brentah ( Bonn)























H andewerks k am me rtag)








AvcnT'11 pott] 6 rpotottipe-




I-e<oplrxr]6 rar Acotxrlg Or
xovopioq (Gewerkschaft Gar-
tenbau, Land- und Forst-
wirtschaft)'
flpdeòpoq rrlq Euptonatrriq





nxdrv Opyavriroeov ( DGB)
General Secretary of the
Cerman Natronal Assocrat-
ron ofCraft Industnest
Chref Executrve Secretary of
the Cerman Chamber for
C rafts
Secrétarre général de la Con-
fédératron de I'artrsanat al-
lemand (Zentralverband des
Deutschen Handwerks)
Secrétarre général de I'union
fédérale de I'artrsanat
Segretano generale della con-
federazrone centrale dell'ar-
tlgranato tedesco (Zentral-
verband des Deutschen Hand-
werks);
Segretarro generale della ca-
mera dell'artrgranato tedesco
Algemeen secretarrs van het
Duits Algemeen Verbond
van het Ambacht (Zentral-
verband des Deutschen Hand-
werks)




get for den forbundstyske
arbejdsgrverforenrng BD A;
Souschef for afdehngen for
lnternatronal soclalpolitlk
Formand for fagforbundet
for land- og skovbrug;
Formand for den europatske
unron af arberdstagerorgant-













Gewerkschaften rn der Ge-
meinschaft ( EFA), Brùssel
Member of the Management
Board of the Natronal Unton
of German Employers As-
soclatlons (BDA);
Deputy Head of Department
on Internatronal Socral Po-
hcy
Membre du Comité drrecteur
de I'Unron fédérale des chefs
d'entreprrse allemands ( Bun-
desverernigung Deutscher
Arbertgeberuerbande/BDA)l






der datorr dr lavoro tedeschr
( Bu ndesverernrgung Arbert-
geberverbànde/B DA);
Vicecapo della divrsrone «Po-
lrtrca sociale rnternazionalr 
"
Lrd dagehjks bestuur Natlo-









Presrdent of the Union of
Hortrcultural, Agrrcultural
and Forestry workers;
President of the European
Federatron of Agrartan
Unions rn the Community
(EFA), Brussels
Président du syndicat de
I'horticulture, de I'agrrcul-
ture et de la sylvtculture;
Présrdent de la Fédératton
européenne des syndicats
agrrcoles de la Communauté(EFA), Bruxelles
Presrdente der srndacato .Or-
ticoltura, agrrcoltura e [o-
reste-;
Presrdente della Federazrone
europea der srndacatt agri-
coh della Comunrtà (EFA),
B ru xelles
Voorzltter van de vakbond
van de werknemers rn de
land-, bos- en tuinbouw;
Voorzltter van de Europese
Federatle van Vakverentgtn-
gen van werknemers tn de
landbouw rn de Gemeen-
schap (EFA), Brussel




der des Deutschen Gewerk-
schaftsbundes (DGB)
Deputy Presrdent of the
German Trade Unron Con-
federatron (DGB)
Member of the Natronal
Executive Commrttee of the
German Employees' Trade
Union (DAG)
Vice-présrdent de la Confé-
dératron des syndrcats alle-
man{s (DGB)
Membre du bureau fédéral




derazrone der sindacatl te-
deschr (DGB)
Membro del comltato esecu-
trvo fedrale del Srndacato
tedesco deglr rmpiegati(DAC)
Vlce-voorzrtter van het
Durtse Verbond van vak-
verenigrngen ( DGB)
Lid van het hoofdbestuur






A nge s te llte ngewe rk sc h a ft(DAG)
Mé),o6 rou flpoe òpe lou tou
opoonov6toxoÉ ypcae(ou
t4q Opoonovò(oq, fe ppovtirv
Yrc)rtrritrov (DAG)
Medlem af forretningsud-















gop«iv rcr Ete0vdrv o1éoeov
rnq Deutsche Lufthansa AC
Member of the Federal Exe-
cutrve Commlttee of the
Cerman Trade Union Con-
federatron ( DGB)
Membre du bureau fédéral
exécutif de la Confédératron
des syndicats allemands
(DGB)
Membro del comitato esecu-
tivo federale del Confedera-
zione dei srndacati tedescht
(DGB)
Lid van het dageh.;ks bestuur
van het Durts Verbond van
vakverenrgingen (DGB)














Drrecteur du service central
de ta politique des transports
et des relatrons internatio-
nales de la Deutsche Luft-
hansa
Drrettore della divrslone «po-
htica dei trasporti e relazlonl
lnternazlonalt» presso la
Deutsche Lufthansa Spa
Drrecteur van de afdelrng
voor verkeersbeletd en tnter-
nationale betrekkrngen brj















E0vtr{q Opoonovòic6 f eolp
lrrdlv Evriloerrrv ( DBV)
General Secretary of the
Natronal Federatron of Farm-
ers' Unions (DBV)
Secrétaire général de la Fé-
dération natronale des syn-
dicats d'exploltants agncoles
(Deutscher Bauernverband -(DBv)
Segretarro generale della Fe-
derazrone naztonale det stn-
dacatl de conduttorr agricolr
( Detuscher Bauernverband -
(DBV)
Algemeen secretaris ran de
Durtse Landbouwersbond(DBV)
Algemeen secretans Natro-
naal Verbond van de Duttse
groothandel en bultenlandse
handel (Bundesverband des
Deutschen GroB- und AuRen-
handels)
Generalsekreteer for den











des Deutschen GroB- und
Au0enhandels)
Mé)roq t4q KevrptKrlq €trt-
rporrrls rrlq levrxrlq' Evro-




prì1cvr6v (BDI) orlv 0rro-
voFrKri Kor Kotvrovrxrl Ent-
rporrl
Gencral Secretary of the
German Natronal Wholesale
and Export Trade Assocrat-
lon
Former executrve member
of the Presrding Board of the
General Confederatron on
the Cerman Textrle I ndustry,
Delegate of the Confederat-
ion of German lndustry(BDI) to the Economrc and
Social Commrttee
Secrétaire général de I' Unron
fédérale du commerce de gros
et du commerce extérreur
allemands (Bundesverband
des Deutschen GroB- und
Au0enhandels)
Segretario generale dell'U-
nrone federale tedesca del
commercio all'rngrosso ed
estero (Bundesverband des
Deutschen GroB- und AuBen-
handels e.V.)
Forretningsforer, bestyrelses-
medlem r den tyske teksttl-
rndustrrs hovedorganrsatlon;
reprasentant i Det Okono-





bandes der Deutschen Textil-
industrre a.D.;
Beauftrager des Bundesver-
bandes der Deutschen Indus-
trie (BDI) fùr den Wirt-
schafts- und SozralausschuB
Membre exécutrf du bureau
de I'Organrsatron centrale de
I'rndustrre allemande des tex-
ttles (Gesamtverband der
Deutschen Textlllndustne) ;
délégué de I'Unron fédérale
des rndustrres allemandes
(Bundesverband der Deut-
schen Industrle (BDI) au
Comité économrque et soclal
Membre de I'Assocratron des
consommareurs (AGV) ; an-
cren mrnistre fédéral
Membro esecutrvo del comr-
tato dlrettrvo della Confede-
razrone generale delle rndu-
strle tessrh, delegato dell'As-
socrazrone federale dell'rndu-
stna tedesca (BDI) per rl
Comltato economlco e so-
cl ale
Met het dagehlks bestuur
belast hd van het hooldbe-
stuur van het Algemeen Ver-
bond der Textielindustrre
Afgevaardrgde van het Na-
tronaalVerbond van de Durr-
se Indusrne (BDI) bU her





M itglied der Arbeitsgemern-
schaft der Verbraucher
(AGV); Bundesmrnister a. D.
MéIo6 tou Xuv6Éopou Kc-
rcvclor<iv (AGV) térog opo.
orov6ror6q uroupy6g
Member of the Cerman





Lid van de Consumenten-
verenrgrng (AGV):
oud-mrnrster










Former Vice-President of the
German Trade Union Con-
federation (DGB)
Ancrenne vrce-présrdente de


















General Secretary of the
Deutscher Raiffersenverband
e.V.




















































deration of Greek Agrtcul-
tural Associations
Président de la Confédéra-
tion générale des ,§soctatlons
d'agnculteurs de Grèce
Presidente della Confcdera-
zione generale delle associa-
zionr dr produttort agrtcolt
grecr










' Evrrrorlq E?'?'rlvov Egot)'t-
otriv (EEE)
Specral Adviser to the Greek
Shipowners' Associatron
Conseiller spécral de I'Union
des armateurs grecs
Consrgliere speciale dell'U-
nione degli armatorr Brecl
Bijzonder adviseur van de













Fevrr6q f pcpparéaq Alpo-
rrxo6 Xul,7'6you Xf ou
Advrser to the Cooperatives
Organrsatrons;





Secrétaire général de I'Asso-
ciatlon d'agrrculteurs de
Chros
Consulente dr or ganrzzazio nr
cooperatlve;
Segretano generale dell'asso'
clazrone di produttorr agrl-
coli di Chios
Consigliere spectale, Confe-




Algemeen secretarls van het
Verbond van Landbouwve-
renigingen van Chtos
Brlzonder advrseur van het
Algemeen Verbond van Werk-
nemers van Grrekenland





Er6tr66 oripPou),oq t1q fe-
vrxriq Xuvopooxovò(cq Ep-
yorrirv El)'tiòoq ( FXEE)




Member of the Exporters'
Assocratron of Pieria, mem-
ber of the Chamber of Com-
merce and Crafts
Conseiller spécral, Confédé-












Mé)'oq 11q' Evtoorl6 E(cYtt}.




Membre de I'Unton des ex-
portateurs de Prerra et de [a




tatori della Preria e della
Camera di commercio e del-
I'artlgranato
Bedri.;fsadvrseur ;
Lrd van de Exportverenlgrng
van Pièria en van de Kamer
van Koophandel en Am-
bachten
Lrd van het dageli.;ks bestuur






valgct r den greske Industri-
forening; generalsekretar for















flp6eòpoq t1q levtxrl6 lt>
vopooxovòioq Epyott6v EI-
l.é6cq (I-»EE)'
Métroq tou Arorrqnro6 Xup-




òroq oe 0épatc rou EupPot>
l,iou Otxovoptxrlg ror Kor-
vtovrrqq rol,rtrrrlq (X,KOfl)
Member of Executive Bu-
reau, Federation of Creek
Industriahsts (SEV);
General Secretary of the
Institute for Economrc and
Industrral Research (IOVE)
Membre du bureau exécuttf
de la Fédératron des tndus-
triels grecs;
Secrétaire général de I'Ins-
titut de recherches écono-
miques et industnelles
Membro dell'uffrcro esecu-
trvo della Federazione degli
industriah greci,
segretario generale dell'lstr
tuto dr ricerche economtche
e rndustrralr
Formand for den greske
landsorganisation (GS EE);











Councrl of the Institute for
Social Security
Drrector at the Ministry for
the Natronal Economy wtth
responsrbility for the affairs
of the Counctl for Economic
and Socral Policy (SKOP)
Président, Confédération gé-
nérale du travail de Crèce
(GSEE);
Membre du conserl d'admi-
nlstratron de la sécurité
sociale
Drr€cteur au Mrnistère de
l'économre nationale chargé
des affarres du Consetl de la
polrtique soclale et écono-
mique (SKOP)
Presrdente della Confedera-
zione generale del lavoro
greca (GSEE);
Membro del Consrglio de
amminrstrazrone della Stcu-
rezza soctale
Direttore presso il mrnistero
dell'economia nazionale, tn-
cancato degh affarr del Con-
sigho di politica sociale ed
economica (SKOP)
Voorzltter van het Algemeen
Verbond van Werknemers
van Grre kenland (GSEE);
Lrd van het dageltlks bestuur
der Socrale Verzekertng
Directeur brj het Murtsterte
van Economtsche Zaken,
belast met aangelegenheden
rnzake de Raad voor Socr.rlc
en economtsche poltttck(sKoP)
Direktor l okonomiministe-
riet, ansvarhg for samarbej-
det med SKOP, ràdet for
social og okonomisk politik
Direktor im Wirtschaftsmi-
nisterium, Beauftragter fur









der des Verbands der Ober-
schullehrer (OLME), Mit-





orlg Ernciòe uolC (O^ME),
MéIoq tou Fewxo6 Eup-
pou),iou tqg AAEAY
Vice-President, Federation
of Secondary School Teach-
ers (OLME); member of the
Executive Bureau of the Ge-
neral Council of the Civil
Servants' Federation
(ADEDY)
Vrce-président de la Fédé-
ration des fonctionnaires de
I'ensergnement secondarre ;
membre du bureau exécutif
de la Fédération de la fonc-
tion pubhque
Vicepresidente della Fede-
razrone dei funzionari del-
I'insegnamento scondarto ;
Membro dell'ufficro esecu-
tivo della Federazione della
funzrone pubblica
Vice-voorzrtter van het Ver-
bond van Leraren tn het Mld-
delbaar Onderw4s lOLM I' l.
hd van het dagelryk. restuur
























Secrétarre général de la Con-
fédératron générale du tra-
vail de Grèce (GSEE)
Segretano generale della Con-
federazrone generale greca
del lavoro (CSEE)
Algemeen secretarls van hct
Algemeen Verbond van Werk-
nemers \ an Crrekenland
(GSEE)
Formand for handelsstan-
dens pensions- og sikrrngs-
kasse, medlem af det athen-





kasse der griechischen Hànd-
ler;




flpoeòpoq rou Tcpelou Aogc-
l,ioeog Ep16pov rq6 El.).<i-
òoq,
MéLoq tou Epnoptro6 rar
Btopq2govtxoù EmpeLlrr;-
piou A0lvtirv,
MéLoq rou Epnoprxo6 Xul,-
)r6you A0qvrirv
MÉlo6 tou Xulrtr6you Apyu
po1puoo766ov rot rou Epno-
ptxo6 EnrpeL4rqpiou Po6ou
President Creek Traders'
Pension and Provident Fund,
member Athens Chamber of
Commerce and Industry,
Member of Athens Traders'
Associatron
Member of the (goldsmrths)
Associatron of Tradersl
Member of the Rhodes
Chamber of Commerce
Présrdent de la Carsse de
retralte et de préloyance des
commerqants de Grèce I
mcmbre de la Chambre de
commerce et d'industrie
d'Athènes:
membre de I'Assocratron des
commersants d'Athènes
Presrdente della Cassa pen-
sroni e dr prevrdenza dei com-
merclanti grecl.




der commerciantl dl Atene
Voorzrtter van het Pensroen-
en Brlstandsfonds van Gnek-
se Handelaren.
Lrd van de Kamer voor
Koophandel en Fabrreken
van Athene,




lem af handelskammeret pA
Rhodos




Membre de l'Associatron des
commergants (orGvres) ; mem-




membro della Camera di
commercio dr Rodr
Lrd van de Verenrgrng van
Handelaren (goudsmeden).
hd van de Kamer van Ktt«rp-
handel van Rodos
r,gr















sationen for smà og mellem-
storevirksomheder, CCPMEI
Nestformand r det franske
Okonomiske og Socrale Ràd
Prasldent des Zentralverban-









ro6 Orrovoptro6 xot Kor
vtrrvrro6 XupPouLiou
Presrdent of the Ceneral
Confederation oI Small and
Medrum-srzed Enterprises
(CGPME)
Vrce-Charrman of the French
Economrc and Social Coun-
crl
Présrdent de la Confédéra-




économrque et socral fran-
qais
Presidente della Confedera-
zrone generale delle ptccotu.-
medre rmprese (CCPME);
Vrcepresrdente del Consrglro
economlco e socrale francese
Voorzltter Algemecn vcr-
bond van het Mtddcn- cn
KlernbedrUf (CGPM I-).
Vlce-voorrltter van dc I ransc
Socraal-Econom tsche Rartl
D













Expert rn the Economlc
Department of the French
Democratrc Confederation
of Labour (CFDT)
Expert du servrce économt-
que de la Confédératron
frangarse démocrattque du
travarl (CFDT)
Esperto del servlzro econo-
mico della Confederaztone
francese democratrca del la-
voro (CFDT)
Deskundrge btl de economt-




funktronarer for det franske
forbund CGC;
Nastformand i den lnterna-
tionale organrsation for le-
dende funktionarer CIC
Formand for det franske
krlstelrge arbejderforbund
CFTC
Generalsekretar for det fran-















auf Gegenseitigker (FN M F)
E0vtr6q cvttnp6ooroq (de-
légue natronal) tqq Confé-









E0vrxrig Opoorovòlcq f ol-
),rxcbv A),1,11)roPol0rlrtxdiv
Tapeiov (Fédératton natto'
nale de la mutuahté fran-
garse) (FNMF)
fIp6eòpoq tlq EOvtrriq 'Evc
o1q Otroyeverordlv Iu}.L6-
yov (UNAF)
MÉ)'og tou flpoe EPe iou tou
FqlÀtxoÉ Orxovoptro6 rot
Korvovrxorl EupPoul(ou
Natlonal delegate of the
French Confederatlon oI
Executrve Stafts (CCC);
Vrce-President of the Inter-
natronal Confederatron of
Executrve Staffs (CIC)
Délégué national de la Con-
fédératron frangatse de l'en-
cadrement (CGC),










Frans Verbond van lerdrng-
gevend personeel (CCC).
Vrce-voorzltter ! an het I nter-
natronaal Verbond Ian ler-
drnggevend personeel (CIC)
Presrdent of the French
Chrrstlan \ryorkers' Federat-
ron (CFTC)
General Secretary of the
French Nattonal Federation
of Mutual Benefit Soctettes(FNMF)
Président de la Confédéra-
tion frangalse des travatlleurs
chrétrens (CFTC)
Presrdente della Confedera-
zrone francese det lavoratort
crrstlanr (CFTC)






Medlem af prasidiet for det
Franske Clkonomtske og
Sociale Ràd
Forste viceprasident for det
franske landbrugsràd APCA
Medlem af presrdiet for sam-
menslutntngen af landbrugs-
organisationer t EF (COPA)
Tidl. formand for den frans-
ke arbejdsgiverforening
(CNPF);





Mitglied des Pràsrdiums des
Wirtschafts- und Sozialrates
Presrdent of the Natronal
Unron of Famlly Assoclat-
ions (UNAF)l
Member of thc Bureau of the
French Economic and Soctal
Councrl
First Vice-Presrdent of the
French Permanent Assembly
of Chambers of Agrrculture
(APCA);
Member of the Praesrdium
of the Commlttee of Agrrcul-
tural Organizations in the
EEC (COPA)
Honorary President of the
Natlonal Council of French
Employers (CNPF); Honor-
ary Presrdent of the Union
of Metal-Workrng and Min-
ing Industrres and Member
of the French Economic and
Social Council; President of
the lnternatlonal Chamber
of Commerce
Président de I'Unton natto-
nale des assocrattons famt-
liales (UNAF);
Membre du Bureau du Con-










Presrdent d'honneur du Con-
seil national du patronat
frangais lCNPF), Présrdent
d'honneur de I'Union des
Industries métallurgrques et
mrnières; membre du Con-
seil économrque et soctal
frangars; Présrdent de la





Membro dell'Ufficro dr Pre-
sidenza del Consrglto eco-




Membro dell'Ufficto dt Prest-
denza d'el Comrtato delle or-
ganrzzazroni professionalr
agncole delle C.E. (COPA)
Presrdente onorario del Con-
srglto naztonale degli rmPren-
drton francesei (CNPF) I Pre-
sidente onorarto dell'Untone
delle rndustrte metallurgiche
e mrnerane. membro del
Consiglio economlco e so-
crale francese; presidente
della Camera dt commercto
rnternazionale
Erster Vizeprzisident der Stan-
digen Versammlungder Land-
wirtschaftskammern ( A PCA);

















f er,rpTrxtilv E mpelrl t11 Pit»v(APCA),
MÉIo6 tou flpoe6peiou trlq
Enrrponri6 ttov Etolyel.pc-
trrdrv Ieropltrrilv Opyctvtil-
o€t,lv tov E.K. (COPA)
Enitrpo6 fIp6eòpoq tou E0-
vrKoù IupPouI(ou rqg FcrL-
hx{q Euvopooltov6icrq EP-
yo6ot<irv (CNPF), fI P6e6Po6
rou Ate0vo6q EptoPtror3 Ett-
pe).r1tq piou, ErittPoq flP6e-
6po6 t1g'Evoolq Merc)'-
Àoupyicq xct Opule(t»v,
Mél,oq tou falhxori Orro-
vo;rtroÉ rcr Korv<rrvtrot
EupPouliou
Secrétarre général de la Fé-
dération natronale de [a mu-
tualité frangarse ( FNM F)
Segretarro generale della Fe-
derazrone naztonale della
mutualità francese ( FNMF)
Algemeen secretarl\ Natto-
nale Federatte van dc I ratrsc
.,mutualrlé" (stelsel r atr .tln-
vullende zrcktercrzckcrttr-
gen) (FNMF)
Voorzrtter van de Nattott.tlc
Unie van (ìezinsbontlen
(UNAF),
Lrd van het dagelt.;ksbcsturtr
van de Franse Sr>ctaal-Lco-
nomrsche Raad
Vlce-voorzltter Ian de Pcr-
manente Vergadertng r an Lle
landbouu kamers ( A PC,\ t.
Lrd van het dagelUks b..tuur
van het Comrté r'an de land-
bouworganrsatres ran de
Europese Gemeen'ch.tP(coPA)
Erevoorztttcr van dc ',latt,,-
nale Raad r.,rr Franr' rrcr!:-
gevers (CNPF), Ercttrot zt(-
ter van de I ttre van Nlctr.rl-
en Mrln,trdu.trtecn. I rtl r an
de Franse S,.,ctaal-[ conomt-
sche Raad. \'oorz tttcr t .rrt























Verernrgung fiir die Entwick-
lung der ùberseeischen De-
partements (ANDOM)
Euvepldtrlg rou olroonov-
Etcxo6 ypcaeiou rq6 levr-
r{q Euvopoonovòicq Eplc-
oicrq (CGT)




confédéral de la Confédéra-
tion générale du travarl(ccT)
Délégué général de la Régre
Renault;
Président de I'Associatron
natlonale pour le développe-
ment des départements d'Ou-
tre-mer (ANDOM)







nazronale per lo svrluppo dei
Drpartimentr d'Oltremare(ANDOM)
Medewerker nationaal be-
stuur van het Algemeen Ver-
bond van Werknemersorga-
nisatres (CGT)
,, Délégué général" (algemeen
drrecteur) brl de Régre
Renault:
Voorzrtter van de Franse Ve-
renigrng voor de ontwikke-




flpoé6poq rou EOvrro6 Euv-
6Éopou yto rqv ovtintu(r1
tov Yne provriorv voprirv(ANDOM)
General Delegate of the
Renault Company;
Presrdent of the National
Assocration for the Develop-






kretar des Natlonalen Bauern-
verbandes (FNSEA)
Avcr),4ptonlg I.evrrd,g f pcp-
pctÉcg tqg E0vrxrjq Opo-
otovòia6 fe<opyrK6v Opya-
v<6oerov (FNSEA)
Deputy General Secretary of
the French Natronal Federat-
ron of Farmers' U nlons(FNSEA)
Secrétarre général ad.;ornt de





der srndac;rtr der condutton
agncoh (FNSEA)
Adlunct-Secretans-generaal
















len Verbandes der landwlrt-




Tcpei<ov r<ov I-eropyrxo ror-
v<ovtrdrv A).).11),opoq01 rr-
r<ilv Itopcreirov, Avrtrp6e-
6poq rlq E0vtrrjq luvopo-




Central Fund of the French
Farmers' Mutual Benefit
Soclety;
Vice-Presidenr of the Nation-
al Confederation for Farm-
ers' Mutual Insurance, Co-
operatron and Credit
(CNMCCA)
Président des Caisses centra-
les de mutualrté soclale agrr-
cole; vice-présrdent de la
Confédératron natlonale de
la mutuallté, de la coopéra-
tron et du crédit agricole(cNMCCA)
Presrdente delle Casse cen-
tralr dr mutualrtà socrale agrr-
cola, vtcepresidente della
Confederazrone nazionale
della mutualrtà, della coope-
razrone e del credrto agrrcolo(CNMCCA)
Voorzltter van de,,Catsses
centrales de Mutualrté socrale
agrlcole" (Centrale Verzeke-
rrngskas voor landbouwers);




Nestformand og kasserer for
dct franske handvarksrad
CNAM:
Medlem af handvarkets er-
hversràd
Tidl. formand for den fran-
ske legeforening;







meister des Nationalen Ver-
bandes des Handwerks und
Gewerbes (CNAM);




ò(oq Btorelvdrv xor Ercy-




of the National Confedera-
tron of Crafts and Trades
(CNAM);
Member of the Councrl of
the Union of Craft Trades
Vrce-président trésorrer de
la Confédératron natlonale
de I'artrsanat et des métrers
(CNAM) et membre du Con-




dell'artrgranato e dei mestten(CNAM) e membro del Con-
sigho dell'Unrone artrgranl
Vlce-voorzttter en pennlng-
meester van het Natlonaal
Verbond van Ambachten(CNAM)
Jacques MONIER
Bernard MOURGU Med lem af forretningsudval-
get tor landsorganisationen
FO;
Medlem af det ràdgivende
EKSF-udvalg












Rates der franzÒsischen Ar-
bertgeberverbànde (CN PF)
Member of the National
Board of the Trade Union.
Force ouvrière (F0);
member of the ECSC Con-
sultative Committee
Membre du bureau confédé-
ral de Force Ouvrrère (FO);
Membre du Comité consul-
tAtif CECA
Membro dell'ufficio di presr-
denza confederale dr Force
Ouvrière (FO);
Membro del Comitato con-
sultrvo della CECA
Lid van het nattonaal bureau





Lid van het Raadgevend
Comrté van de EGKS
Ehrenpràsrdent der Vereinr-
gung der franzcisrschen Àrz-
tekammern;












,tolov frorp6v, pÉIog tou
Arorrrlrrro6 !uppou)'iou







deratron of Unrons of Me-
dical Doctors ln France:
Charrman of the Standrng
Committee of Doctors of
the EEC:
Member of the AdmlnisÌrat-
rve Board of the World Me-
dical Association
Président honorarre de la
Confédératron des syndicats
médrcaux flrangars;
Présrdent élu du Comrté
Pcrmanent des médecrns eu-
ropéens I






Presrdente eletto del Comt-
tato permanente der medicr
europer;
Membro del Consigho d'am-
ministrazlone dell'Assocra-
zione mondlale dei medict
Erevoorzitter Verbond van
Franse artsenverenlglngen;
Gekozen voorzitter van het
Permanent Comrté van Eu-
ropese artsen;




Fevr16g AreuOuvtri6 trov ot-
KovoprKd)v unlpror(irv Tou
CNPF (E0vtx6 XuppoÉ)'to
f til,)"ov E p1oòotrirv)
Director-General of Eco-
nomic Services of the Nation-
al Councrl ofthe French Em-
ployers' Assocration (CNPF)
Directeur général des servi-
ces économiques du Conseil
national du patronat fransais(cNPF)
Direttore generale der servizi
economrci del Consrglio na-
zronale del padronato fran-
cese
Directeur-generaal van de
economische drensten van de





























or, Freight Dtvtston, French
National Railways (SNCF)
National Secretary of the
French General Confederat-




Natronal Secretary of the
French Democratrc Confè-
deratron o[ Labour (CFDT)
Drrecteur commerctal ad-jornt à la directton commer-
crale des marchandtses de la
Socrété natronale des che-
mins de fer franqars (SNCF)
Direttore agglunto presso la
drrezrone commerctale delle
mercr della Socretà nazto-





















lavoro Force ouvrrère ( FO)




















francese del lavoro (CFDT)









Advlser to the Natlonal
Board of the General Con-
federatron of Labour (CGT)
Collaborateur du bureau
confédéral de Ia Confédéra-






Medewerker van het natlo-
naal bureau van het Alge-
meen Verbond van Werkne-
mersorgantsatres (CCT)
Adlunct-algemeen \ecretJrt\






kretàr des Nationalen Land-
jugendzentrums (CNJA)







Secrétarre général adlornt du
Centre natronal des leunes
agnculteurs (CNJA)
Segretarto generale agglunto
del Centro nazionale gtovant
agncoltorr (CNJA)
Formand for det franske






Charrman of the French
Economrc and Soctal Coun-
crl
Présrdent du Consetl écono-
mique et soctal frangars
Presrdente del Constglto eco-
nomico e soctale francese
Voorzitter van de Franse So-
ciaal Economrsche Raad
Formand for handels- og rn-
dustrikammeret for Stras-




under handels- og industri-
kamrenes permanente kon-
ference
Pràsident der lndustrie- und
Handelskammer von StraB-
burg und des Departements
Bas-Rhin;
Vorsitzender des Ausschus-












xtirv Entpel,rl t11 P itov
Presrdent ofthe Chamber of
Commerce and lndustry of
Strasbourg and the Lower
Rhrne;
Chairman of the Commtttee
for European Questtons of
the Permanent AssemblY of
Chambers of Industry and
Commerce
Présrdent de la Chambre de
commerce et d'lndustrle de
Strasbourg et du Bas-Rhrn;
Présrdent de la Commrsston
des affatres européennes de
I'Assem blée permanente des
Chambres de com merce et
d'rndustrre
Presrdente della Camera dt
commerclo e d'tndustrta dt
Strasburgo e del Basso Reno;
Presidente della Commts-
srone deglt affart europet del-
I'Assemblea permanente-del-
le Camere dt Commercto e
dell'I ndustrra
Voorzltter van de Kamer van
Koophandel en Industrre van
Straatsburg en de Bas-Rhrnl
Voorzrtter van de Commtsste
van Europese Zaken van de
Permanente Vergadertng van
de Kamers van Koophandel
en lndustrte
rionFNSEA; (TNSEA)r .i."60i",a.".,' otrFùmB un6nsrFNsra,. syndiLoFderplon.nr5aBi,.ctùd.,@ndulronasn(Òìr bous.^urÉan§ar'.\
Fordmd ro, d.n d.uc p,r,a*,a-e"*-*,b.* iÈisEi]l PEs,d.nr or ,h. Farn.is còkiFNsEAì: (FNSÈA): rrNsEA):
rion (FDS€A) ror d.p.nè (FDSEA) i"-r.Jiai."ii?s ii M!m.(FDsa) débrded.nral. d.! lvndi- rrovmc'.,. d.' s,nd.cau da lirk. r.d.Eùc lan d. N.ùe






















der der Irrschen Transport-
und Allgemernen Arbeiter-
gewerkschaft (ITGWU)






' Evtooqq Epyc(opévorv otrq
MerogopÉq rcr Xuvagri
Enaylélpcta (ITGWU)
President of the Irrsh Trans-
port and Ceneral Workers'
Union (lTGrdr'U)
Président du syndrcat des
ouvrrers du transport et des
secteurs connexes (ITGWU)
Presrdenta del srndacato ope-
rai dei trasporti e del setton
connessr (ITGWU)
Voorzitter van de lerse U nie
van werknemers ln het ver-
voer en andere sectoren(rTGwu)
ND





Ancren Presrdent de la Con-
féderatron rrlandarse des sy n-
drcars (ICTU)
Presrdente della Confedera-
zrone der srndacatr rrlandesr(ICTU)








flp«irr1v flp6e6poq r1q Ip-).ov6tr{q Iuvopoonov6i.cq
Epyc(opévov (ICTU)
flp6e6poq rou Xuv5éopou





feopllag trlq South Trppe-
rary County








Avcr)'q polr{6 ye11166 lpcp-
poréa6 tqq 'Evoolq Opo-
orovòt«iv Epyc(opévolv rrlq
Iptrovòicq (Opri6o tov Ep-
yc(opévrov orov oyportrd
topéa)
Presrdent of the Irrsh Farm-
ers Associatron.
Dlrector Central Bank
Past President of the Irrsh









Direttore della Banca Cen-
trale







mrteen for South Trpperary
County




schaftsausschusses der G raf-
schaft South Tipperary
Presrdent ofthe Insh Cream-
ery Mrlk Supplrers Associat-
ron (ICMSA)l




des coopératrves lartrères rr-
landaises (Irrsh Creamery
Mrlk Suppliers) (ICMSA),
Présrdent du Comté de I'agrr-
culture du Comrté Trpperary
Sud
Presrdente dell'Assocrazrone
rrlandese del produttorr lat-
trero-casearr (lrish Creamery
Mrlk Supplrers Assocratlon(ICMSA);




van Zurvel leverancrers ( I rrs h
Creamery Mrlk Supphers As-
soclatron);
Voorzltter van het Land-
bouwcomrté van South Trp-
perary County
Drrektor (transport og uden-
rigshandel) r det rrske in-
d ustriràd
Direktor fùr Verkehr und
AuBenhandel des Irischen
Industrieverbandes
Dlrector of Transport and
Forergn Trade, Confederat-
ron of Irrsh Industry
Vice-Presrdent of the Dublin
Chamber of Commerce
Directeur du secteur des
transports et du commerce
extérleur au sein de la Con-
fédératron des rndustrres rr-
landaises
Dlrettore del settore del tra-
sportr e del commercro estero
della Confederazrone dell'rn-
dustrra rrlandese
Drrecteur vervoer en burten-






Vice-président de la Cham-
bre de commerce de Dublin
Vicepresrdente della Camera
di commercro dr Dubhno
Vice-voorzrtter van de Ka-






valget for den rrske arbe.;ds-
grverforenrng;
Direktor. Smith and Pearson
Ltd.. bygningsrngeniorer
Stellvertretender Ceneralse-






of Ireland (Rural Workers
Croup)
SecreJaire général adjornt du
Syndrcat des travarlleurs fé-
dérés d'lrlande (groupe des
travailleurs ruraux)
Segretario generale aggiunto
della Federazrone der lavo-
ratori irlandesr (gruppo la-
voratorl ruralr)
Adlunct-Secretaris-generaal
van het werk nemersverbond
(groep plattelandsarberders)
Direktor for den irske orga-
nisation for udvikling af
landbosamfundene (Murntir
Na Tire)
Direktor von Smlth and
Pearson Ltd.. Structural En-
gineers;
Ceschdftsf ii hrcndes Vorslands-
mitghed der Nationalen Ve-
reinigung der Arbeitgeber-
verbande
Pràsident der Bewegung zur
FÒrderung des Wohlerge-
hens der irischen Bev6lke-
rung (Muintir Na Trre)
Areu0uvtri6 116 Smith and
Pearson Ltd., MqXovrroi
Kotaoreui)v
Erte),eotrr6 pél,og oe e&
vrx6 er(reòo tq6 Olr6orov-
5qg' Evooq6 Epyo6ot«irv
Director Smith and Pearson
Ltd. Structural Engrneers;
Executrve Commlttee Mem-
ber of the Federated Union
of Employers
Admlnistrateur de Smith and
Pearson Ltd., rngénreurs des
ponts et chaussées i
membre du Comité exécutrf
de I'Unron fédérée des em-
ployeurs
Drrettore dr Smrth and
Pearson Ltd., rngegnerr cr
vrli.
Membro esecutivo nazionale
della Federazrone der datorr
di lavoro
Dlrecteur Smlth and Pearson
Ltd., bouwkundig rnge-
n leu rs:
Nationaal bestuurslid van de
Algemene Werkgeversbond
Ateu0uvrri6 oe e0vtr6 ent-




Na Trre" (lrish Community
Development Movement)
Drrecteur natronal du Mou-
vement pour le développe-
ment de la Communauté tr-
landaise 
"Murntlr Na Trre.
Drrettore nazronale del Mo-
vlmento rrlandese per lo svr-
luppo della comunità rrlan-
dese (.Murntir Na Tire")
Landelijk directeur van de
Bewegrng voor de ontwrk-
keling van de Ierse samen-
levrng (Muintrr Na Tire)(à
I
C»o vlr. TTALIA (24)
GR. DA D EA-CR







ron of Labour (CGIL)
Confédération générale rta-
henne du travail (CCIL)
Confederazrone generale rta-
hana del lavoro (CGIL)
Algemeea Itahaans Verboncl
van Arberd (CCIL)II
Romolo ARENA I Formand for finansierings-
selskabet for stàllndustnen
FINSIDER
Priisident der FINSIDER in-
















yro ra rpop),rlpcrc olerrrÉ
pe tlq Eup«onarrÉq Kotv6tq-
teg tr16 FIAT
Charrman of "FlAT" Com-
mlttee on Communrty Pro-
blems
Président du comrté pour les
problèmes des Communau-
tés européennes de la "FIAT.
Presrdente del Comrtato del-
la .FIAT. per r problemr
comunrtari
Voorzrtter van het Comrte
voor communautalre vraag-
stukken bry,,fIAT"
Danrlo BERETTA II Formand for forbundet for
den kemrske industri 1FE-
DERCH I MICI) under lands-
organrsationen CISL





Eplo(opÉvov orrq Xlprré6ptopllavleq rr1q, Irol.rr{g
Iuvopoorovòtoq Op1av6-
o€tov rov Epya(opÉvt»v(FEDERCHIMICI-CISL)
Presrdent of Chemical In-
dustry Workers rn the Italran
Federatron o[ Trade Unrons
( FEDERCHIMICI-CISL)
Présrdenr de la Fedératron
des travarlleurs des rndustrres
chimrques de la Confédéra-
tlon rtallenne des syndrcats
des travarlleurs ( FEDER-
CHIMICI.CISL)
Presrdente della Federazrone
der lavoraton delle rndustrre
chrmrche della Con[edera-
zrone ttalrana del rrndacatr
der lavoratorr ( FE DL.RC HI-
MICI.CISL)
Voorzrtter van de Bond van
Werknemers rn de chemrsche








Leder af det internatronale
sekretariat
Mitglied des Prdsidiums des
Nationalen Verbands der Ge-
nossenschaften und Vereine
auf Gegensertrgkeit;
Lelter der Abteilung Aus-
w:irtige Angelegenheiten
MÉÀog rou Atorlrtrori Eup-





Member of the Governrng
Councrl. Assocratron of Na-
tlonal Cooperatlves and Mu-
tual socretles:
In charge o[ external aflarrs
department
Membre du conserl de pré-
srdence de I'Assocratron na-




Membro del coasrglro dr
presrdenza della Lega nazro-
nale cooperatrve e mutue,
Responsabrle dlpartrmenlo
e\terl
Lrd van de bestuursraad l an




















ltalraans Verbond van Werk
nemersorBanrsatres (CISI-)
Fausto d'ELIA II Formand for den rtallenske
forening af virksomhedsle-
dere CIDAI
Nastformand i den rnterna-
tlonale organlsatlon for le-
dende funktlonerer CIC:






nalen Verernigung der ler-
tenden Angestellten (CIC);
Mitghed des Nationalen Ra-
tes ftir wirtschaft und Arbeit
(CNEL)










ratron of Busrness Managers(crDA);
Vrce-president of the Inter-
natronal Confederation of
Executrve Staffs (ClC);
Member of Natronal Eco-
nomrc and Labour Councrl
(CNEL)
Présrdent de la Confédéra-
tlon rtalrenne des dingeants
d'entrepnse (CIDA);




Membre du Conserl natronal
de l'économre et du travatl
(CNEL)
Presrdente della Confedera-









bo nd ! a n Bed rtl l-s le tdc rs(clDA).
Vrce-loorzrtter van het lnter-
natronaal Verbond van lct-
drnggerend personeel (CIC).





II Formand for contret for
arbejds okonomrsk forsknlng
CREL;





M itglied des Verwaltungsra-
tes der Universrtdt Pisa
[Ip6e6pog tou KÉvtpou Epeu





Charrman of the Labour
Economy Research Centre
(CREL);
Member of the Governrng
Board, Prsa Unlverslty
Présrdent du Centre de re-
cherches sur l'économie et la
gestron du travarl (CREL)l
Membre du conserl d'admr-
nrstration de l'Unrversrté de
Pise
Presrdente del Centro Rrcer-
che economra del Lavoro
(CREL);
Membro del Consrglio dr
ammlnrstrazlone dell'Unr-
versità deglr studr dr Prsa
Drrecteur van het Centrum
voor arberdseconornrsch on-
derzoek (CREL):
Lrd ran de Raad van bertuur
van de Unrversttelt van Prsa
Francesco DRAGO II Landorganrsationen UIL Union der ltalienischen Ar-
beitnehmer (UIL)
Irc).rrr1' Evooq Eplcoioq(UIL) Itahan Labour Unlon 
(UIL) Unron rtalienne(UIL) du travarl Unione rtalrana del lavoro(UIL) Italraanse Unre van de Ar-berd (UlL)
Umberto
EMO CAPODILISTA
lll Formand for COPA, sam-
mcnslutningen af landbrugs-
organisationer i EF;













rrx<irv Opyovtiroe<ov t<ov Eu-
ptorcixrirv Kotvorr'1rorv(coPA),




President of the Committee
of Agrrcultural Organizations
in the European Community
(COPA);















COLTURA) e presrdente del
comrtato agrrcolo della Co-
munità europea (COPA)
Voorzrtter van het Comrté
van de landbouu'organrsatle\
van de EEG (COPA)i
Voorzrtter van het I tallaan\
Algemeen verbond van de
Landbouw (CONFAGRI-
COLTURA)




des des Italienischen Hand-
werks (CONFARTtGIA-
NATO)
fIp6e6po6 trlq lta)"rxr16 fe-





Présrdent de la Con[édéra-




zrone generale italiana del-
['artrgranato (CONFARTI-
CIANATO)
Voorzrtter van lrct ltllraan.
Algemeen Verbond ran hct
Ambacht (CON F.{ RTIC I A-
NATO)








t1g Irctrtrrjq Evooqq Ep-
yooicq (UIL)
Member of the Natronal
Executrve Committee of the
Italian Labour Union (UIL)
Membre du comrté confédé-
ral exécutrf de I'Unron rta-
henne du travarl (UIL)
Membro del comltato esecu-
trvo confederale dell'Unrone
rtahana del lavoro (UIL)
Lid van het dagehlkse be-
stuur van de Italraanse Unre
van de Arberd l L;lL)
Alberto MASPRONE I Vicedirektor med ansvar for




rektor fùr dre Koordinierung
mit den Tàtigkerten des Wirt-
schafts- und Sozialausschus-
ses der EC beim Allgemei-




erineòo yrc to ouvtovropd
torv òpaorqptorrirov rrlq
Otrovoprrrlq xct Kotv<ovr-





the Coordrnatron of the
Actrvitles of the Economrc






pour la coordrnatron des ac-
trvrtés du Comrté économr-




Vicedrrettore centrale per rl
coordlnamento delle attrvrtà
del Comrtato economrco e





van de werkzaamheden van
het Economrsch en Socraal
Comrté br.; hct Algcmeen
Verbond van dc Italraansc
Industrre (CONFIN DLJS-
TRIA)
Ettore MASUCCI II Generalsekretar for forbun-
det for den kemiske rndustri,
FILCEA, under landsorga-
nrsation CGIL, og for en-
hedsforbundet for den ke-
miske industri FULC









1o(opévov otrq 1lprxÉq Pto
prlxcvieq xcr oe ouvogelq
ptoprllavieq nou onoteÀel
péLoq trlq Iro),rr{q fevrxrig




Secretary-General of the Ita-
han Chemical and Alhed
Workers Federatlon, the
Itahan General Confederat-
ron of Labour (FILCEA-
CGIL) and the United Fe-
deratron of Chemical Work-
ers (FULC)
Secrétarre général de la Fé-
dératron rtalrenne des travarl-
leurs des rndustires chrmr-
ques et assimrlées et de la
Confédératron générale rta-
lienne du travarl (FILCEA-
CCIL) et de la Fédératron
unltalre des travarlleurs des
rndustrres chrmrques ( FULC)
Segretarro generale della Fe-
derazrone rtalrana lavoratorr
chrmrcr e affinr e della Con-
lèderazrone Generale ltaha-
na del Lavoro (FILCEA-
CGIL) e della Federazrone
u nrtana lavoratorr chrmrcr(FULC)
Algemeen secretarrs van het
Itahaans Verbond van Wcrk-
nemers tn de chemrsche rn-
dustne en aan!eruante ln-
dustrreen, van het Algemeen
Italiaans Verbond lan dc
Arberd ( F ILCE.A-CGI L) cn
van de eenherdsvakbond ran




II Formand for reprasentant-











tov .Probtvin" ztlg lto)'t-
rrjq Opoonovòioq EPTcr(o-
F€vov ottìv rl«ootoùgcv-
toupyIo rot otov toPéo tov
etòtiv evòupooIcg (FILTA),




Presrdent of the Court of
Arbrtratron of the Italran
Federatlon of Textrle and
Carment Workers, ( FI LTA).
affrlrated to the Itallan Con-
federatron of Trade Unrons
(CISL)
Présrdent du Collège des
.Probrl'rn. de la Fédératron
rtalienne des travarlleurs du
textrle et de I'habrllement(FILTA), affihée à la Con-
fédératlon rtalienne des syn-
drcats de travarlleurs (CISL)
Presrdente del Collegio der
« problvlrr» della Federazro-
ne rtalrana lavoratorr tesslll e
dell'abbrghamento ( Fl LTA ),
aderente alla Confederazio-
nÈ rtalrana srndacatr der la-
voratorr (CISL)
Voorzrtter van de Raad voor
de betrekkrngen tussen de
soclale partners r an de br.;
het Italraans Verbond van
Werknemersorga n rsatles
(CISL) aangesloten I tallran-
se Bond van Werknemers rn
de tertrel- en kledrngsrndus-
trre (FILTA)
Pietro MORSELLI III Direktor med ansvar for in-
ternationale forbrndelse t den
itahenske kooperatrvorganl-
sation






6re0v6v o1Éoeov tqg Euvo-
pooltov6(trg Itcl,rxdrv Euve-
torprop<6v, P<irprl
Drrector of the I nternatronal
Relatrons Department of the
Con[ederatron of Italian
Cooperatives, Rome
Dlrecteur du servrce des re-
latrons lnternatlonales de la
Confédératron des coopéra-
tlves rtalrennes, Rome






Hoofd lan de drenst Inter-
natronale Betrekkrngen van
het Verbond van ltalraanse
Cooperatreven, Rome









Vrce-President of the ltahan
Farmers' Confederatron








Vrce-voorzrtter van het Ita-
Iraans Verbond van Land-
bouwers








fl poiotripevoq rprlporoq cp-
p6òroq 7ro rrq 6te0veiq o1É-
oer6 rIC fevrxrlg Euvopo-
orovò[o6 r4q lrc],rr{q feop
yia6 (CONFAGRICOL-
TURA)
Head ofdivisron rn charge of




Chef de servrce responsable
du secteur des rapports lnter-
natlonaux de la Confédéra-







Hoofd van de afdeling rnter-
natronale betrekkingen van







III Sekretar for internatronale
forbindelser og for den fal-









Yneù0uvo6 1o ttq Ere0veig
yeopytrÉq o1Éoer6 rcr t1v
rotvrl leopTrxri roì.rrrrri
otqv E0vrxrl Iuvopoonov-





in the Natronal Confederat-
ron of Owner Farmers(COLDIRETTI)
Responsable pour les rela-
tlons agncoles rnternatrona-
les et la pohtlque agncole
commune de la Confédéra-




agncole lnternazionali e della




Hoofd l'an de afdelrng rn-
tematlonale landbouu betr ek-
krngen en gemeenschappeLlk
landbouwbelerd ran de na-

















IpcppatÉcg oe e0vtx6 eri-
ne6o 11q Exttponrlq yrc tqv
flpootcoic rov Kctavc)'<,r-
t<irv,
fpoppotéoq oe e0vrx6 eni-







Associatron oI Women vot-
ers,
J ournalist
Secrétarre natronale du Co-
mlté pour la détènse des con-
sommateurs;
Secrétarre natronale de I'as-
soclatlon natronale des élec-
tilces;
Journalrste
Segretana nazronale del Co-




Natlonaal \ecretan\ C ()lnlté
voor de behartrgrrg van de
con\u menl en belan gen,










einigung rn Brtrssel (CONF-
COMMERCIO)
Yreù0uvog tou ouvoltootrov-
òroxoù ypcaeiou t1q Itc).r-
xri6 !uvopoonov8ia6 Epno-
piou otrq Bpu(ÉI)€q(CON F-
COMMERCIO)
Head of Brussels Offtce,
Italian Trade Confederation
(CONFCOMMERCIO)
Responsable du bureau con-
fédéral de la Confédératron





zione rtalrana del commer-
cro a Bruxelles (CONFCOM-
MERCIO)
Hoold van het bureau te
Brussel van het Algcrneen
Verbond van de Italtaanse
Handel (CONFCOMMER-
CIO)





gen zu internationalen Orga-
nisationen der Gesellschaft
MONTEDISON
YneriOuvoq rov oXéoeorv pe
òteOveiq opTcvropoùq trlq
etorpeicq MONTEDISON




avec les organismes rnterna-





Hoofd van de afdehng be-
trekkrngen met rnternJtto-
















MÉ),oq rou l-pcgeiou Ate0-






Member of the International
Office of the Italran General
Confederation of Labour(CGIL)i
Expert on emigration mat-
ters;
Journalist
Membre du bureau tnterna-
tional de la Confédératron




generale rtahana del lavoro(cGrL);
Esperto problemr di emrgra-
zione,
Pubbhcrsta
Lrd van het tnternatr()naal
bureau van het Algemeetr
Italraans Verbond van de
Arberd (CCIL)l
Deskundrge op het gebred
van emlgratre! raagstukken.
Pubhcrst
Ciancarlo ZOLI III Advokat; Tidligere borg-
mester i Firenze;
nastformand for den italten-
ske sektlon af og det euro-






der dcr italicnischen Sektion
und Mitglied des euroPài-
schen Pràsidiums des Rates
der Gemcinden Europas
(RGE)
Arxly6pog, rprir qv 6ripolog
t16 O?'orpevdoq, awlrrPdE-
6po6 tou rrchroù tptiporoq
xcrt pé}'og lou EuPonotKoÉ
fpcgeiou tou EupPou).iou
Op1Évorv Torrrri g Auroòroi-
xIoI6 tlq EuPdrtlg (CCE)
Lawyer, Former Mayor of
Florencei
Vice-presrdent of the Italran
Section and member of the
European Bureau of the
Council of Local Authontres
in Europe (CCE)
Avocat, ancien marre de
Florence:
Vice-présrdent de la section
rtalienne et membre du bu-






italiana e membro dell'uffi-
cio europeo del Consiglio
der comunr d'Europa (CCE)
Advocaat, oud-burgemees-
ter van Florence:
Vlce-voorzltter van de Ita-
lraanse afdeltng en ltd van
het Europees bureau van de























r<iv Oplovtiloeov tou Aou-
(eppoÉpyou (LCGB)
General-Secretary of the
Central Assocratron of Lu-
xembourg Farmers
Presldent of the Luxembourg
Chrian Trades Union
Confederatron (LCGB)
Secrétarre généraI de la Cen-
trale paysanne luxembour-
geolse




Gewe rkscha fts bo n d )
Drrecteur honorarre de la
Chambre de commerce.







cen t ra le
NDDA
Formand for det kristelige
fagforbund i Luxembourg
(LCCB)
















og konsulent for hàndsvark-
ernes fallesorganisatron i
Luxembourg,
Medlem af Det ràdgrvende
Udvalg vedrorende rhverus-
uddannelse og arbardskrafts-
mobilitet inden for EF
Formand for landsforbundet





get for de pnvatansattes or-
ganisation FEP
Direktor der Handwerks-


















renden Vorstands der Verer-
nrgung der privaten Ange-
stellten (FEP)
Drrector, Chamber of Trade,
Advrser Commlttee of the
Federatron oI Craftsmen:
Member of the Consultatrve
Commrttees for Vocatronal
Trarning and for the Free-
dom o[ Movement of (Mr-
grant) Workers rn the EEC
President of the Luxembourg
Federatron of Rarlway and
Transport Workers. Crvrl
Servants and Employees,
General Secretary of the
General Confederatron of
Labour
Directeur de la Chambre des
métrers I
Conserller du Comité de la
Fédératron des artrsans lu-
xembourgeors,
membre des Comrtés consul-
tatrfs pour la formatlon pro-
fessronnelle et pour la hbre
crrculatron des travarlIeurs
(mrgrants) de la CEE
Drrettore della Camera delle
artr c del mestien:
Consrglrere del comrtato del-
la ['ederazrone degll artlglanr
lussemburghesr;
Membro del comrtatr con-
sultrvr per Ia formazlone pro-
lessronale e per la libera crr-
colazrone der lavoraton (mr-
grantr) della CEE
Dlrecteur Kamer van A m-
bachten:
Advrseur van het Comrté van
het Verbond van Lurem-
burgse Ambachtslreden;
Lrd van de raadgel'ende
Comrté's voor de berocps-
oplerdrng en voor het vru
l'erkeer van (migrerende)
werknemers van de EEG




Eritrpoq òteu0uvrriq rou Ep-
roptro6 Entpetrlrlp(ou rou






















Honorary Drrector of the
Chamber of Commerce:
Presrdent of the Luxembourg
Stock Exchange
Direttore onorarro della
Camera di com mercro ,
Presidente della Borsa dr
Lussemburgo
Honorarr directeur van de
Kamer van Koophandel.
Voorzltter van de Beurs van
Luremburg
Présrdent de la Fédératron
natronale des chemlnots, tra-
varlleurs du transport, fonc-
tlonnalres et employés lu-
xemhourgeors,
Secrétaire général de la Con-
fédératron générale du travarl
Presrdenre della Federazrone
nazronale der ferrovrerr. der
lavoratorr del settore der tra-





Voorzltter van dc Luxem-
burgse Natronale Bond van
spoorweg- en vervoerarber
ders en -beamten;
Algenreen secretarrs van het










Membre du comlté directeur
de la Fédération des em-
ployés pnvés (FEP)
Membro del comitato drret-
tivo della Federazrone deglr
rmpiegati pnvati (FEP)
Bestuurslrd Bond van beam-




















6iaq totv Olrlcvòrx<irv Eplc-
ttrtirv Oplcrv«iloeolv (FNV),





Collaborateur de la Fédéra-
tron des syndtcats néerlan-
dars (FNV), responsable pour
les affarres rnternatlonales
Collaboratore della Federa-




















Formand for den transport-
politiske kontaktkomité;
Medlem af Det Okonomrske
og Sociale Ràd
Vlcesekretar for r ràdet for


















Member of the Economtc
and Socral Councrl
Présrdent du Comtté de har
son néerlandars pour les
questrons de transport;
membre du Conserl écono-
mrque et socral
Presrdente del comrtato dr
contatto olandese per r pro-
blemi der trasporu,




Lrd van de Socraal-[-con<>
mische Raad
Stellvertretender Geschiifts-





Asslstant Secretary of the
Councrl for Small and Me-
dium-srzed Enterpnses
Secrétarre adlornt du Conserl
des petltes et moyennes en-
trepnses
SeBretano aggluntc, del Con-
srglio delle prccole e medre
lmprese
Adlunct-secretans Raad l'oor





schen Gewerkschaften ( FNV)




Member of the Executlve
Board of the Netherlands
Trade Unron Federation(FNv)
Membre du Comité exécutrf
de la Fédératron des syndr
cats néerlandars (FNV)
Membro del comitato esecu-











Karovo).rorcirv yrc t1v Eu-
p«ilnq (Consumenten Com-
missre voor Europa 
- 
CCE)
President of the Consumers
Committee for Europe (CCE)
Internatronal Affairs adviser.
Union of Netherlands Enter-
prrses (VNO)
Affarrs advrser, Internation-
al Chrrstran National Confe-
deration of Trade Unrons rn
the Netherlands
Président du Comité des
consommateurs pour I'Eu-
rope (Consumenten Com-
mrssre voor Europa) (CCE)
Presrdente del Comltato del
consumatorl per I'Europa
(CCE)




anliggender) i det nederland-
ske industnràd (VNO)
Berater fiir internationale
Angelegenheiten bei der Ve-
rernigung der niederlandi-
sche n Unternehmen (VNO)
EÉppoutroq orov to;réo r<ov






App6òtoq yra Oépoto 6re0-




Conserller pour les affaires
natronales du Verbond van
nederlandse ondernemtgen(VNO) (Confédératron des
entreprises néerlandaises)
Responsable pour les affaires
étrangères de la Confédéra-
tion nationale néerlandaise
des syndicats chrétrens
Consulente per gh affarr in-
ternazronall della Confede-
razrone delle rndustrie olan-
desr (VNO)
Advrseur Internatronale Za-
ken. Verbond van Neder-
landse OndernemlnBen(vNo)
International sekretar r den
kristelige Iandsorgantsation
CNV




Responsabile per gli affari
esterr della Confederazrone




van het Christelr.;k Natronaal
Vakverbond rn Nedcrlancl















Collaborateur de la Fédéra-
tron des syndicats néerlan-
dais (FNV), responsable pour
les affarres internationales
Collaboratore della Federa-
zrone der srndacatl olandesr(FNV), responsabrle per gh
affari internazronah
Belerdsmedcrverker I nterna-
tronale Zaken br.; de Fede-
ratie Nederlandse Vakbeue-
ging (FNV)








Kig 'Ev«oorìg feopTtbv rct
Klrouptirv t16 Olrl.cv6iag
President of the Netherlands
Christian Farmers' and Hor-
ticulturists' Union
Présrdent de I'Unron chré-




strana degli agrrcoltori e de-
gli ortocoltori olandest
(NCBTB)
Voorzrtter van de Neder-
landse Chnstelrlke Boeren-
en Turndersbond (NCBTB)














urÉù0uvo6 yto ttg òte0vefg
uro0éoetq












Collaborateur de la Fédéra-
tron des syndicats néerlandars
(FNV) responsable pour les
affaires rnternatlonales
Collaboratore della Federa-
zrone olandese der srndacatr
(FNV) responsabrle deglr af-
fan rnternazlonall
Belerdsmedewerker I nterna-
tionale Zaken br.; de Federa-
tie Nederlandse Vakbewe-
ging (FNV)













Former President of the
Netherlands Chrrstian Em-
ployers' Association (NCW);
Advrser to employers' asso-
ciatlons; Member of various
supervrsrng boards








Grà presrdente della Confede-
razrone cristiana del datori
di lavoro (NCW);
Consulente di or ganizzazronr
dr datorr dr lavoro.
Sindaco di socretà









o. x. UNTTED KTNGDON{ (21)
DDAGR EA-CR
Jack R. BODDY II Generalsekretar for landar-
b e j d e r o r g a n is a t l o n e n
NUAAW;




beiter und àhnlicher Berufs-
sparten (NUAAW);






Mélog rq6 opoonovòlog Ep-
yc(otrévrov (TUC)
Ceneral Secretary, Nattonal
Unron of Agricultural and
Alhed Workers ( NUAA'W);
Member of the Trades Union
Congress General Counctl
(TUC)




I'Unlone srndacale der lavo-
ratofl dell'agrlcoltura e der
setton collegatr (NUAAW) ;
Membro del Consrgho gene-
rale della Confederazrone der
srndacatr brrtannrcr
Secretarrs-gcneraal van de
LInre van werknemers rn de
landbouw en aanve'*arìte
sectoren (NUAA\À ).
Lid van de Algemene Raad
van het Brrtse Vakl'erbond




















ions and Plumbrng (EETPU)
Secrétaire général du syndi-
cat de l'électricité, de l'élec-
tronlque, des télécommunr
catrons et de la plomberre
(EETPU)
Segretano generale del Srn-
dacato del settore elettnco,
elettronlco. rdraulrco e delle
telecomunrcazronr ( EETPU)
Algemeen secretaris van de
Bond van elektrrcrens en
loodgreters en van werkne-
mers in de sectoren electro-




II Generalsekreter for lands-
organrsatronen af funktronr-
rer i den regronale og centrale
ad mlnlstratron
Generalsekretdr des Bundes
der Staats- und Gemernde-
beamten (National and Lo-
cal Government Officers As-
socratlon)
Fevrr6q fpcppctÉcq trlq
' Ev<oor1q Yra),)"ti)"tov Kev-
tptrriq Aroixloqq rar To-
rrr{q Autoòroixrlolq (Na-
tional and Local Govern-
ment Offi cers Associatlon)
General Secretary, National
and Local Government Of-
fi cers' Assocratron (NALGO)
Secrétarre général de I'Asso-
ciatron nationale des fonc-
tronnaires de I'admrnrstra-
tlon centrale et de I'admrnrs-
tratron régionale (Natronal
and Local Government Of-
ficers Assocratron)
Segretarro generale dell'As-
sociazrone nazronale del fun-
zronan dell'ammlnlstrazrone
centrale e regronale (Natio-
nal and Local Government
Officers Assocratron)
Algemeen secretafls \ an de
Verenrgrng van natronale en
regionale ambtenaren (Na-
tlonal and Local Covern-
ment OIficers Assoclatron)
Walter ELKAN llI Okonomiprofessor ved Bru-
nel-u nlversltet;
Medlem af Det okonomrske
og socrale Ràd for oversorske
anhggender
Professor fiir Wirtschafts-
wissenschaften an der Unr-
versrtat Brunel;
Mitglied des wirtschafts-
und Sozralrates fùr Ubersee-
Forschung
Ko0qyltrlg orrovoptx<ilv
oro flcventor{pto rou Bur-
nel,





Member of the Economrc
and Socral Councrl for Over-
seas Research
Professeur d'économie à
I'Unrversrté de Brunel :
membre du Conseil écono-
mique et socral pour la re-
cherche Outre-mer
Professore di economra al-
l'Unrversrtà dr Brunel :
Membro del Consrglro eco-




Lid van de Socraal-Econo-




I Direktor [or arbeldsgrverfo-
reningen [or den tekniske
industn l South Lancashire.
Cheshrre og \orth \\'ales
Vorstandsmitghed des Ver-
bands der Maschinenbau-
unternehmer von South Lan-





oxeurig pqT6ovrilv tou voriou
Lancashire, Cheshire rot t1q
p6peoq Ouclricq
Director, South Lancashire,




tion des employeurs du sec-
teur des rndustrres mécanr-
ques du South Lancashrre,
du Cheshrre et de [a Calles
du Nord
Ammlnrstratore dell'Asso-
crazione dei datorr dr lavoro
der settorr delle rndustrre
meccanrche del South Lan-
cashrre, Cheshrre e del Gal-
les del Nord
Bestuurslid Verenrgrng van
Werkgevers ln de sector ma-
chrnebouw van Zurd-Lan-
cashire. Cheshrre en Noord-
Wales
Tom JENKINS II Assisterende rnternatlonal














Secrétaire ad1ornt du Servrce





derazrone der sindacatr bri
tannrcr (TUC)
Adlunct-secretaris br.; de af--
dehng burtenland van het
,,Trade Unron Congress"(TUC)












Présrdent adjornt de la Com-




Freight Corporatron ( PLC)










and Prosper Group Ltd.'
flprirqv òreu0ùvorv oÉppou-
l.og t1q .Save and Prosper
Group Ltd..
Past Executive Director, Save
and Prosper Group Ltd.
Ancien adminrstrateur délé-
gué de .Save and Prosper
Group Ltd..
Grà ammrnistratore delegato

















ber for Economlc Planning,
British Cas Corporation
Conserller, anciennement
membre pour la program-
matron emnomiquede la Com-





britanrca delgas (Brrtish Gas
Corporation)
Advrseur, voormalrg lid van
de werkgroep voor econo-
mische plannrng van de ,,Bri-
trsh Cas Corporatron"
N












Secrétaire général de la Con-





Algemecn secretans van het




I Trdl. Ieder af ICI Building
Group;
Formand for forretningsud-
valget for fereningen af pro-
ducenter af bygnrngsmate-
rialer (BMP), og formand





Ehemaliger Priisidcnt der ICI
Burlding Croup;
Vorsitzender des Geschzifts-
fùhrenden Vorstands des Na-
tionalen Rates der Hersteller
von Baumaterialen (BM P);
Vorsitzender des BMP Aus-
schùsses fùr Tecknik, Handel
und Rechtsfragen;
M itglied des Forschungsaus-
schusses des Wirtschaftsent-
wicklungsrates (EDC) fùr die
Bauwrrtschaft
flgi4v ureriOuvos tou .ICI
Building Group.,
Ateuouvtrjq rq6 Erre)'eott-






nical Commercial and Legal
Committee.,
Mé).oq trlq . Research Com-
mrttee E D.C. for Buildings.










Councrl for Burlding (EDC)
Ancren responsable du ICI
Burlding Group,
Admlnrstrateur du Comrté
exécutif du Conserl natronal
des producteurs de maté-
rraux de construction I
Président du Comrté tcchnF
que. commercral etluridique
de BMP,
Membre du Comrté de re-
cherche pour la constructron




Drrettore del Comltato ese-
cutlvo del Consrglro nazro-
nale dei produttori dr mate-
nale da costruztone.
Presrdente del Comltato lec-
nico, commercrale e grurrdr-
co delle BMP:
Membro del Comitato dr n-
cerca 
"edifrcr" dell'E.D.C.(consiglro dr svrluppo econo-
mlco)
Oud-hoofd van de ICI
Burldrng Group:
Drrecteur van het Urtvoerend
Comrté van de Britse Raad
van producenten van bouw-
matenalenl
Voorzitter van het ,,BMP
Technrcal. Commercral and
Legal Commlttee"i
Lrd van het .,Research Com-







der Transport- und Allge-
meinen Arbeitergewerkschaft
(TGwU)
Mé)rog rou Arorxlnxori Xup-
pou),iou 116 'Ev<oor1q Ep-
yc(opévov ottq perogopéq
ror él.Io ercyyéIpcrc(TGwU)
Natronal Offi cer, Transport
and General Workers Unron(TCwU)
Responsable natronal auprès
du Syndrcat des travarlleurs
des transports et autres actr-
vités (TGWU)
Responsabrle nazionale pres-
so rl srndacato der lavoratori
del settore der trasportr e dr
altre categone (TGWU)
Bestuurslrd van de Bond van
Vervoerspersoneel (Tranr-




I Representant for forenrngen
al selvstendlge vrrksomhe-
der
Mitglied der Union der Pri-
vatunternehmen
Mé)"o6 trlq 'Evooqq Ave-(oprrlrov Ercrperdlv (Union
of I ndependent Companres)
Member of the Unron of
lndependent Companres




Lrd Bond van onathankelryke
maatschapprjcn
Morra QUIGLEY lll Medlem af kvagafsacnrngs-
kommrssionen for Nordrr-
land
Medlem af bestyrelsen for
»Voluntarr Crammar
School«





Mél,oq tr;q Enttpotrig 1ro




MÉIoq trlq Aroixqolq tou
.Voluntary Grammar
School.
Member of the Lrvestock
Marketing Commrssron for
Northern Irelandl
Covemor of Voluntary G ram-
mar School
Membre de la Commrssron
pour la commercralrsatron
du bétarl (lrlande du Nord),





del bestrame (lrlanda dcl
Nord).




voor hct veebedrrll-( Noord-
Ierlanti );
Lrd van het bestuur l'an de
,.Voluntary Grammar
School"





topéc rov xorvovtxrilv ulttl-
pe orrirv
Executlve of the Assoclatron
of Dlrectors of Socral Serv-
lces
Chef de I'Assocration des
Drrecteurs des Servrces so-
claux
Dirigente dell'Associazrone
der Drretton der Servizr so-
cr alr
Bestuur Lrd van de Verenr-





III Formand for arbe1dsformrd-
Irngskommrssioner. North
Wales;
Optrker Drrektor lor F A.
Schrvarz \'lrnufecturtng;
Medlem af BBC Councrl for
Wales
Vorsitzender der Arbertskraf-
tevermittlu ngs kom m rssio n
des Sonderprogrammaus-
schusses ftir Nordwales Prak-
tizrerender Ophthalmologe
und Optiker;
Direktor der F.A. Schwarz
Manufacturrng Ltd.;





)'ro Eròtx<6v fI poypcpptit<rlv
rou OplcvropoÉ Afioolo-
l,rioeolq EpyarrroÉ Auvopt-
Kori 1n6 B6peroq Ouc)"icq)
u.oxel ro €tdyyslpo 106
og0cÀpictpou,
ArcuOuvrrig qg F.A. Schwaz
Manufacturing Ltd,
Mélog tou IupPoulriou tou
BBC 1rc tqv Ouclio
Charrman of the Manpower
Servrces Com mtssion Special




Director F.A. Schwarz (Ma-
nufacturing) Ltd;
Member B.B.C. Council for
Wales
Présrdent de la Commrssron
des servrces de la marn-d'ceu-
vre sectron des programmes
spécraur. pour le Pavs de
Galles: Optrcren i
admrnlstrateur de F A
Schwarz Manutactunng Ltd,
membre du Conserl de la
B.B.C. pour le Pays de Galles
Presrdente della Commrs-
srone der servrzi della mano-
dopera, specrah per rl Galles
del Nord:
Oftalmolotso I Dlrettore F.A.
Schwarz Manuf'acturrng
Ltd.:
Membro del Consrglro della
B.B.C per il Galles







Drrecteur F.A. Schwarz Ma-
nufacturrng Ltdl




III Praesrdent for Glenrothes
Development Corporatton;
Forretningsforer for Muni-
clpal Mutual Insurance Co;

























pour le développement de
G len rothes :
Admlnrstrateur délégué de
I'Assocratron des Mutuelles
M unrcrpales d'assurances 
.
Drrecteur de la Grampran
Televrsron
Presrdente della Develop-
ment corporatron (ente per
lo svrluppo) dr Clenrothes;
Ammlnrstratore delegato




Voorzrtter van de ontwrkke-
lingsmaatschappry van Glen-
rothes:
Drrecteur van de Munrcrpal









ll GeneralsekretÈr for lands-
forbundet afor arbeldere i
bekladningsindustrien;
Medlem af styrelsesràdet for
brrtrsk LO (TUC);
Medlem af prasidrum og
Forretningsudvalget for det
lnternatlonale forbund for






Mitglied des Zentralrates des
Bntischen Gewerkschafts-
bundes (TUC);
Mitglied des Vorstands und
des Executivausschusses der
Internationalen Vereinigung





xar Epyo(opÉvtov orov ro-
pÉc rou evò6;ratoq,




MéLoq rou flpoe8peiou xct
116 Ertel.eotrr{q Errrpo-
nrlq tr;g Are Ovo69 Opooltov-
òicg Eplo(opÉv(ov 6rov ro-
pÉa trlq x).rootoutPovtouP-
yiog, tou evòriporo6 xcr
6Épporog
General Secretary. Natronal
Union of Tailors and Car-
ment Workers:
Member of the General
Council of the Brrtrsh Trades
Unron Congress (TUC);
Member of the Presrdrum
and Executive Commrttee of
the International Textrle.
Garme nt and Leather Work-
ers Federatron
Secrétarre général de I'Union
natlonale des tarlleurs et des
travarlleurs du secteur de
I'habrllement:
membre du Conserl général
de la Confédératron des Syn-
drcats brrtanniques (TUC)l
membre du Bureau et du
comlté exécutlf de la Fédé-
ration lnternatlonale des tra-
varlleurs du textrle. du rète-




Membro del Consrglo gene-
rale della Conlèderazrone der
slndacatr brrttannrcr (TUC).
Membro dell'Ufficro dr pre-
sidenza e del Comltato ese-
cutrvo della F ederazrone rn-
ternazronale der lavoratorr
der tessrle. abbrglramento e
pellamr
Algemecn \ecretans Natlo-
nale Bond van kleernrakers
en werknemcrs rn de klcdrng-
rndustnc:
Lrd van het hoofdbcstuur
van het Brrtse Vakverbond
(TUC).
Lrd van het hootdbesttrur en
het urtvoerend C'omrtci rart
het lnternatronaal \',, : hontl




II Leder af presse- og informa-
tlonstjenesten i transportar-
bejderforbundet TGWU:




Leiter der Presse- und lnfor-
matlonsdienstes der Tran-
sport- und Allgemeinen Ar-
beitergewerkschaft (TG W U);





schaften in der EG
Erreleorrr6 orÉ)reXoq xcrt
ureri0uvo6 T6rou xcr fll,q-
po96pqolq r1q 'Evcoolq
EpTa(opévr»v 01r§ lreraqo-
péq rot d).),tr encyyÉIporo
(TGTWU);




fIp6e8po6 11q Enrponrjq Ep
yc(opévrov rrlq EOK ou6 pe-
togopég
Executrve Offrcer, Press and
Information Officer of the
Transport and General Work-
ers Unron (TCWU),
Member of TUC General
Councrll
Chairman of the Commrttee
of Transport Workers EEC
Dirrgeant responsable de la
presse et de ['informatron du
syndlcat des transports et
autres actrvrtés (TGWU).
membre du Conserl général
du TUC:
Présrdent du Comrté des tra-
varlleurs du secteur des trans-
ports de la CEE
Dirrgente responsabrle della
stampa e dell'rnlormazrone
del Slndacato der trasportr e
dr altrr setton (TCWU);
Membro del Consrglro gene-
rale del TUC (Confedera-
zrone der srndacatr brrtannrcr:
Presrdente del Comrtato der
lavoratorr der trasportr della
CEE
Bestuurder, belast met (le
rnformatre en rlc persdrenst
van de Bond \an vervoer\-
personeel (TGWU).
Lrd van het hoofdbestuur
van het Brrtse Vakverbond
(TUC);
Voorzltter Van het Comrté




CBE, MC, TD. DL






fIp<ir1v np6eòpoq rou Royal
College of Veterrnarians ( Bc-
ot).tx6 Ko)')*éyto Ktlvt<i-
rpo:v)
Former Presrdent of the
Royal College of Vetennary
Surgeons
Ancien présrdent du Royal
College of Veterinarians
(Assocration royale des vé-
térrnalres )
Già presrdente del Royal
College oI Veterinanans
(Collegro reale der vetennan)
Oud-voorzrtter !an hct
Royal College of Vetennarr





III Direktor, politisk koordina-
tion, i det britiske landbrugs-
rad National Farmers Union
Direktor verantwortlich fùr
die Koordinierung der Poli-
tik des Brrtrschen Bauern-
verbandes
Arotxr;n16 otÉle1oq cpp6-
6to yrc ro ouvrovrop6 tqq





Admlnlstrateur chargé de la
coordrnatron pour les affai-
res polrtrques de I'Unron na-
tronale des agriculteurs
Ammrnlstratore responsabrle
del coordinamento per la po-
Irtrca del Srndacato nazlonale
deglr agrrcoltorr
Drrectcur. \'erantwoordclUk
voor de coordrnatre r an be-
lerds- en Europese zakcn,




I Sekretar i organisationen for
postordreforretnlnger
Sekretd'r der Verernigung des
Versandhandels
f poppotÉag tou Eproprxorl
Eulrl6you EmXerprioeorv Tc-
lu6poprrrlv flcpclyelttirv
Secretary, Marl Order Tra-
ders' Association
Secrétaire de I'Associatron

































orlv UNESCO rqq Are0-
voùq Opytivooqq Kotcvc-
Ltuttilv






UNESCO of Int. Org. of
Consumers
Vrce-présidente de I'Assocra-
tion des consommateurs(UK). Vrce-présrdente de la
Fédératron natronale des
groupes de consommateurs ;
representant permanent au-




zione dei consumatorr (UK):
Vicepresrdente della Federa-
zrone nazronale dei gruppr
.COnSUmatorl».
Rappresentante permanente
presso I'UN ESCO dell'orga-
nrzzazlone rnternazronaIe dei
consumatorr










anliggender, det britiske in-
dustnràd CBI
Berater, Mitglied des Aus-
schusses fùr Europa und
Ubersee beim Verband der
Britischen Industrie
Mé).oq Erttpor<ilv yra t1v




Consultant, member of the





pour I'Europe et I'Outre-mer
de la Confédératron des ln-
dustnes brrtannrques
Consultente delle commrs-




Lrd van de Conrmissres vogr
Europa en landen overzee






















KABINET VAN DE VOORZITTER
Kabinetschef:
Kabinettchef:
flpoiotri;revoq tou fpogeiou tou IIpoéòpou:
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